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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan kelebihan dan kekurangannya 
masing-masing. Manusia merupakan makhluk yang istimewa dengan diberi kelebihan 
berupa akal pikiran dan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Dengan akal 
pikirannya manusia diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang seluas-
luasnya untuk mengetahui penciptanya melalui tanda-tanda yang ada di alam semesta. 
Sebagai khalifah, manusia harus melestarikan segala sesuatu yang ada di bumi demi 
kelangsungan hidupnya, sebab kelestarian atau kerusakan yang terjadi di bumi 
merupakan akibat dari tindakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia 
membutuhkan ilmu pengetahuan untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. 
Ilmu pengetahuan dapat mengarahkan cara berfikir seseorang dalam mengambil 
suatu keputusan untuk bertindak, yaitu mengarahkan manusia untuk membedakan hal-
hal yang baik dan tidak baik. Banyak manfaat yang dapat diperoleh manusia dengan 
ilmu pengetahuan bagi dirinya maupun orang lain, ilmu pengetahuan juga dapat 
membedakan kedudukan manusia dalam kehidupan sosialnya. Hal ini sesuai dengan 
firman Allah SWT: 
 
 ِعَفْر َي ِهالل َِنْي ذّلا اْوه نَماَء ِْمهكْن  م َِنْي ذّلاَو اْوه تْوهأ َِمْل عْلا  ِتاَجَرَد) .ةلدالمجا: ١١( 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (Q.S. Al- Mujaadilah 
[58] : 11). (Departemen Agama RI, Al-Hikmah, 2008: 543). 
Begitu pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia sehingga dapat menjadikan 
seseorang lebih tinggi derajatnya (kedudukannya) jika dibandingkan dengan orang lain 
yang tidak berilmu pengetahuan. 
Proses perolehan ilmu pengetahuan dapat diperoleh seseorang kapan saja dan 
dari mana saja, salah satunya yaitu melalui pendidikan. Seseorang menjalani 
pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu dan tujuan tersebut berbeda-beda sesuai 
dengan kebutuhannya. “Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi 
peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan 
lingkungannya, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dalam 
dirinya” (Oemar Hamalik, 2001: 3). Pendidikan merupakan proses kegiatan yang 
sangat kompleks yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam komponen yang bekerja 
sama dalam sebuah proses untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Komponen-komponen yang ada dalam pendidikan meliputi siswa, guru, strategi 
dan metode belajar, tujuan, kurikulum, media, sarana, dan prasarana, lingkungan dan 
sebagainya, yang semuanya saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen-
komponen tersebut diatur dan dirancang sedemikian rupa secara matang agar tujuan 
pendidikan yang sesungguhnya dapat dicapai. Tujuan pendidikan di antaranyayaitu 
menciptakan manusia yang mempunyai intelektual tinggi, mempunyai moral dan 
akhlak yang baik seperti yang ditetapkan dalam ajaran agama dan tertuang dalam 
undang-undang. 
Dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional no. 20 tahun 2003 bahwa, 
“Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya 
melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat” 
(Anggota IKAPI, 2009: 38).Undang-undang tersebut menjelaskan makna pendidikan 
secara jelas dan terperinci sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di 
Indonesia. 
Proses pembelajaran merupakan salah satu komponen pendidikan yang penting, 
sebab melibatkan guru sebagai pendidik dan siswa sebagai pelajar. Guru dan siswa 
sebagai komponen yang berpengaruh dalam proses pembelajaran masing-masing harus 
aktif. Guru sebagai pendidik harus menambah kemampuan dan pengetahuannya 
melalui pengalamannya, sedangkan siswa sebagai peseta didik harus berperan aktif 
dalam setiap kesempatan agar berhasil dalam belajarnya. Siswa diharapkan tidak 
belajar hanya dari guru saja tetapi juga belajar dari lingkungan sekitarnya, misalnya 
dari teman, orang tua, ataupun media. Siswa dapat memperoleh ilmu pengatahuan di 
mana pun berada. Siswa yang aktif mempunyai peluang yang besar untuk keberhasilan 
belajarnya dibandingkan dengan siswa yang pasif dan hanya menerima saja. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat 
digolongkan menjadi dua golongan yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Menurut Deni 
Kurniawan (2014: 22) “Faktor internal terdiri atas unsur jasmaniah (fisiologis) dan 
rohaniah (psikologis) pebelajar. Selanjutnya faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang 
ada di lingkungan diri pebelajar”. 
Seperti yang kita ketahui  bersama bahwasannya pendidikan pada saat ini bukan 
hanya berorintasi terhadap hasil belajar tetapi juga berorientasi terhadap proses 
pembelajaran. Keberhasilan seorang siswa dalam belajar tidak hanya dilihat dari hasil 
belajar siswa semata melainkan dilihat juga kemampuan dan keaktifan siswa selama 
proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, maka perlu adanya perubahan pola 
pikir guru, guru harus mampu menjadi fasilitator, dan teman belajar bagi peserta 
didiknya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didiknya. 
Akan tetapi, pada kenyataannya hasil belajar PAI di SD Negeri 06 
Tawangmangu belum memenuhi KKM. Pembelajaran PAI masih banyak 
menggunakan pembelajaran yang hanya terpusat pada guru semata (teacher centered). 
Pembelajaran ini masih sering diterapkan oleh guru dengan alasan pembelajaran ini 
adalah yang paling praktis dan tidak menyita waktu yang banyak, namun menyebabkan 
sedikit tuntutan aktivitas belajar dari siswa sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai 
dengan maksimal dan hasil belajar belum mencapai KKM. (Observasi, 14 Maret 2017). 
Sering ditemukan di SD Negeri 06 Tawangmangu, pembelajaran PAI dianggap 
sulit bahkan dianggap membosankan oleh para siswa sehingga hasil belajar siswa 
belum memenuhi KKM. Hal tersebut terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, yakni 
faktor yang berasal dari siswa dan faktor yang berasal dari guru. 
Faktor yang berasal dari siswa antara lain kemampuan berfikir siswa. 
Kemampuan berfikir siswa merupakan faktor internal siswa. Faktor ini sangat 
dipengaruhi oleh tingkat intelegensi otak atau kemampuan kognitif siswa. Hal ini dapat 
dilihat dari daftar nilai ulangan harian, nilai tugas, dan nilai tes semester yang belum 
sesuai dengan harapan guru dan siswa, salah satunya di kelas V diketahui terdapat 5 
siswa yang tidak tuntas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), sedangkan KKM yang 
ditetapkan untuk mata pelajaran PAI adalah 75. 
Faktor yang berasal dari siswa selanjutnya adalah kurangnya minat siswa dalam 
pembelajaran PAI karena variasi guru dalam menyajikan materi bersifat monoton. 
Suasana kelas yang ramai membuat siswa lebih tertarik untuk bercanda bersama teman-
teman sehingga menimbulkan kegaduhan dan sering membuat siswa sulit 
berkonsentrasi dalam mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. 
Sedangkan faktor yang berasal dari guru yaitu kurangnya kemampuan guru 
dalam memilih metode pembelajaran yang mampu menumbuhkan minat dan motivasi 
belajar siswa. Metode pembelajaran yang digunakan guru sering kali adalah metode 
ceramah yang kurang berkesan bagi siswa sehingga membuat siswa bosan bahkan 
mengantuk. Pembelajaran PAI yang sering dijumpai di SD Negeri 06 Tawangmangu 
hanya sebatas guru membacakan materi dan siswa mendengarkan, tentunya hal tersebut 
membuat siswa merasa kesulitan memahami materi yang disampaikan. Selain itu 
kegaduhan yang terjadi pada saat proses pembelajaran juga menyulitkan guru dalam 
menciptakan situasi belajar yang efektif dan efisien. 
Seperti yang diungkapkan sebelumnya untuk menciptakan suasana belajar yang 
menyenangkan, dan efektif selalu muncul berbagai masalah dalam praktiknya yang 
mengharuskan seorang guru menemukan solusinya. Di antara berbagai masalah 
tersebut adalah masalah metode pembelajaran dan hasil belajar siswa yang rendah. 
Keterampilan untuk menyajikan pembelajaran dengan penerapan strategi dan metode 
belajar yang tepat merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh seorang guru. 
Strategi dan metode belajar tersebut selain dapat mengembangkan kompetensi diri 
siswa juga diharapkan dapat menciptakan interaksi siswa dalam belajar. Dan dalam 
pembelajaran harus ada komunikasi timbal balik antara guru dan siswa. Guru 
diharapkan tidak mendominasi kelas dan siswa dapat berpartisipasi dan berperan aktif 
untuk bertanya, menyampaikan pendapat atau informasi. 
Adapun strategi pembelajaran yang diperkirakan tepat untuk membangkitkan 
semangat, melibatkan siswa aktif, dan meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran 
yaitu strategi team quiz di kolaborasikan dengan strategi small group discussion. Kedua 
strategi pembelajaran ini lebih berorientasi pada aktivitas siswa (student centered), 
sedangkan guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan dan membantu siswa 
dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran team quizmerupakan stategi pembelajaran 
aktif (active learning) yang disajikan dengan melempar pertanyaan dari kelompok satu 
ke kelompok lain, dengan tujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang tidak 
monoton dan menjenuhkan. Dalam pembelajaran ini siswa dituntut aktif dan 
partisipatif, sehingga dengan keaktifan siswa tersebut diharapkan dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI. 
Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 
tentang hal itu dan mengangkat judul : “Penggunaan Strategi Team Quiz 
Dikolaborasikan Dengan Strategi Small Group Discussion Dalam Meningkatkan 
Hasil Belajar PAI Siswa Kelas V SD Negeri 06 Tawangmangu Tahun Ajaran 
2017/2018.” 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 
mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI masih belum mencapai KKM. 
2. Kurangnya minat siswa dalam pembelajaran PAI karena variasi guru dalam 
menyajikan materi bersifat monoton. 
3. Pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam 
pembelajaran. 
4. Strategi yang digunakan guru dalam proses pembelajaran PAI kurang bervariasi. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti membatasi masalah 
dalam penelitian ini pada strategi yang digunakan guru dalam proses pembelajaran PAI 
dan meningkatkan hasil belajar siswa kelas V mata pelajaran PAI tentang materi 
Keteladanan Nabi Ayubb as, Nabi Musa as dan Nabi Isa as yang masih di bawah KKM, 
di SD Negeri 06 Tawangmangu. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu: Apakah melalui strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi 
Small Group Discussion dapat meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas V di SD 
Negeri 06 Tawangmangu? 
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan strategi Team Quiz 
dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion dalam meningkatkan hasil 
belajar PAI siswa kelas V di SD Negeri 06 Tawangmangu. 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun dua manfaat yang dapat diperoleh melelui penelitian ini, yaitu: manfaat 
teoritis dan manfaat praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian dapat memberikan masukan berharga berupa konsep-konsep, 
sebagai upaya untuk peningkatan dan pengembangan ilmu. 
b. Hasil penelitian dapat dijadikan sumber bahan yang penting bagi para peneliti 
di bidang pendidikan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi jajaran Dinas Pendidikan atau lembaga terkait, hasil penelitian dapat 
dipertimbangkan untuk menentukan kebijakan bidang pendidikan, terutama 
berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 
b. Bagi kepala sekolah dan pengawas, hasil penelitian dapat membantu 
meningkatkan pembinaan profesional dan supervisi kepada para guru secara 
lebih efektif dan efisien. 
c. Bagi para guru, hasil penelitian dapat menjadi tolak ukur dan bahan 
pertimbangan guna melakukan pembenahan serta koreksi diri bagi 
pengembangan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas profesinya. 
d. Bagi SD Negeri 06 Tawangmangu sebagai subjek penelitian, hasil penelitian ini 
dapat dijadikan alat evalusi dan koreksi, terutama dalam meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran sehingga tercapai prestasi belajar 
yang optimal. 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Strategi Pembelajaran 
a. Pengertian Strategi Pembelajaran 
Menurut Kemp dalam Wina Sanjaya (2008: 187) Strategi Pembelajaran 
merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dan 
siswa agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. 
Sedangkan menurut Dick and Carrey dalam Khuriyah (2014: 68) 
Strategi pembelajaran yaitu suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran 
yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada 
siswa. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran yaitu suatu 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk menimbulkan 
hasil belajar pada siswa dan supaya tujuan pembelajaran tercapai secara efektif 
dan efisien. 
b. Jenis-jenis Strategi Pembelajaran 
Menurut Wina Sanjaya (2008: 188-194) strategi pembelajaran dibagi 
menjadi 3, yaitu: 
1) Strategi pembelajaran ekspositori 
Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang 
menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang 
guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai 
materi pelajaran secara optimal. 
2) Strategi pembelajaran inkuiri 
 
Strategi pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran 
yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk 
mencari menentukan sendiri jawaban yang sudah pasti dari suatu masalah 
yang dipertanyakan. 
3) Strategi pembelajaran koopertif 
Strategi pembelajaran koopertif adalah model pembelajaran dengan 
menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai 
enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademis, jenis 
kelamin, ras, atau suku yang berbeda. 
2. Strategi Team Quiz 
a. Pengertian Strategi Team Quiz 
Menurut Hamruni (2009: 281) Strategi team quiz yaitu strategi yang 
dapat meningkatkan kerjasama tim dan juga sikap bertanggung jawab peserta 
didik untuk apa yang mereka pelajari melalui cara yang menyengkan dan tidak 
menakutkan, yakni dalam bentuk kuis (tebak-tebakan). 
Sedangkan menurut Melvin L. Silberman (2014: 175) strategi team quiz 
yaitustrategi yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa atas apa yang 
mereka pelajari dengan cara yang menyenangkan dan tidak mengancam atau 
tidak membuat mereka takut. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi team quiz merupakan strategi 
yang dapat meningkatkan kerjasama tim dan meningkatkan rasa tanggung 
jawab siswa tentang apa yang telah mereka pelajari melalui cara yang 
menyenangkan dalam proses pembelajaran. 
b. Kelebihan dan kelemahan Strategi Team Quiz 
1) Kelebihan strategi team quiz, yaitu: 
a) Adanya kuis akan membuat tertarik peserta didik untuk mengikuti 
proses pembelajaran. 
b) Melatih siswa untuk dapat membuat kuis secara baik. 
c) Dapat meningkatkan persaingan diantara siswa secara sportif. 
d) Setiap kelompok memiliki tugas masing-masing. 
e) Memacu siswa untuk menjawab pertanyaan secara baik dan benar. 
f) Memperjelas rangkaian materi karena di akhir pelajaran guru 
memperjelas semua rangkaian pertanyaan yang di anggap perlu untuk 
dibahas kembali.  
2) Kelemahan strategi team quiz, yaitu: 
a) Menyusun pertanyaan secara berkualitas merupakan pekerjaan sulit bagi 
siswa. 
b) Siswa tidak tahu apa yang ingin ditanyakan kepada gurunya. 
c) Pertanyaan yang dibuat adakalanya hanya bersifat sekedar dibuat-buat 
saja, yang penting ada pertanyaannya daripada tidak bertanya. 
d) Adanya kelompok yang bekerja kurang profesional dalam menjalankan 
tugas yang diberikan kepadanya. 
Jadi sebuah strategi pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan 
kelemahan, begitu juga dengan strategi team quiz. strategi pembelajaran ini 
juga memiliki kelebihan dan kelemahan 
c. Langkah-langkah Penerapan Strategi Team Quiz 
Menurut Melvin L. Silbermen (2014: 175) langkah-langkah penerapan 
strategi team quiz, adalah sebagai berikut: 
1) Pilih topik yang bisa disajikan dalam tiga segmen. 
2) Bagi siswa menjadi tiga tim. 
 
3) Jelaskan format pelajaran dan mulailah penyajian materi. Batasi hingga 10 
menit atau kurang dari itu. 
4) Perintahkan pada Tim A untuk menyiapkan kuis jawaban singkat. Kuis 
tersebut harus sudah siap dalam tidak lebih dari 5 menit. Tim B dan C 
menggunakan waktu ini untuk memeriksa catatan mereka. 
5) Tim A memberi kuis kepada anggota Tim B. Jika Tim B tidak dapat 
menjawab satu pertanyaan, Tim C segera menjawabnya. 
6) Tim A melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya kepada anggota Tim C, dan 
mengulangi proses yang sama. 
7) Ketika kuisnya selesai, lanjutkan dengan segmen kedua dari pelajaran Anda, 
dan tunjuklah Tim B sebagai pemandu kuis. 
8) Setelah Tim B menyelesaikan kuisnya, lanjutkan dengan segmen ketiga dari 
pelajaran Anda, dan tunjuklah Tim C sebagai pemandu kuis. 
3. Strategi Small Group Discussion 
a. Pengertian Strategi Small Group Discussion 
Menurut Melvin L. Silberman (2014: 48) strategi small group 
discussionyaitu ”memberikan siswa kesempatan untuk menggali, menjelaskan, 
dan mengklarifikasikan persoalan sembari tetap bisa berpartisipasi aktif dengan 
seluruh siswa”. 
Dan menurut Mulyasa (2008: 89) strategi small group discussion 
(diskusi kelompok kecil) adalah “suatu proses yang teratur dan melibatkan 
sekelompok orang dalam interaksi tatap muka untuk mengambil kesimpulan 
dan memecahkan masalah”. 
Sedangkan menurut Abdul Majid (2013: 201) strategi small group 
discussion adalah “diskusi kelompok kecil yang dilakukan dengan membagi 
siswa dalam kelompok-kelompok”. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi small group discussion yaitu 
proses yang teratur dengan melakukan diskusi kelompok kecil tujuannya agar 
peserta didik memiliki ketrampilan menggali, menjelaskan, mengambil 
kesimpulan, memecahkan masalah, dan dapat berpartisipasi aktif dalam 
kelompok terkait materi pokok atau persoalan yang di hadapinya. 
b. Kelebihan dan Kelemahan Strategi Small Group Discussion 
Sebuah strategi pembelajaran pastilah memiliki kelebihan dan 
kelemahan, begitu juga dengan strategi small group discussion, strategi 
pembelajaran ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Berikut ini uraian 
tentang kelebihan dan kelemahannya: 
1) Kelebihan strategi small group discussion, yaitu: 
a) Semua peserta didik bisa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 
b) Mengajarkan kepada peserta didik agar mau menghargai pendapat orang 
lain dan bekerjasama dengan teman yang lain. 
c) Dapat melatih dan mengembangkan sikap sosial dan demokratis bagi 
siswa. 
d) Meningkatkan ketrampilan berkomunikasi bagi siswa. 
e) Mempertinggi partisipasi peserta didik baik secara individual dalam 
kelompok maupun dalam kelas. 
f) Mengembangkan pengetahuan mereka, karena bisa saling bertukar 
pendapat antar siswa baik dalam kelompoknya maupun dengan 
kelompok yang lain. (Abdul Majid, 2013: 204). 
2) Kelemahan stategi small group discussion, yaitu: 
a) Diskusi biasanya lebih banyak memboroskan waktu, sehingga tidak 
sejalan dengan prinsip efisiensi. 
b) Dapat menimbulkan ketergantungan pada kelompok sehingga ia tidak 
ikut terlibat dalam kegiatan diskusi, karena hanya mengandalkan teman 
dalam kelompoknya. 
c) Dapat menimbulkan dominasi dari kelompok yang sekiranya lebih 
banyak dan lebih mampu mengungkapkan ide sehingga kelompok yang 
lain tidak memberikan kontribusi yang berarti. (Abdul Majid, 2013: 
204). 
Jadi Sebuah strategi pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan 
kelemahan, begitu juga dengan strategi small group discussion, strategi 
pembelajaran ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. 
c. Langkah-langkah Penerapan Strategi Small Group Discussion 
Menurut Khuriyah (2014: 78-79) langkah-langkah penerapan strategi 
small group discussin, adalah sebagai berikut: 
1) Bagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil (maksimal 5 murid) dengan 
menunjuk ketua dan sekretaris. 
2) Berikan soal studi kasus sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan 
Kompetensi Dasar (KD). 
3) Instruksikan setiap kelompok untuk mendiskusikan jawaban soal tersebut. 
4) Pastikan setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam diskusi. 
5) Instruksikan setiap kelompok melalui juru bicara yang ditunjuk menyajikan 
hasil diskusinya dalam forum kelas. 
 
4. Hasil Belajar 
a. Pengertian Hasil Belajar 
Menurut Oemar Hamalik (2001: 159) “Hasil belajar yaitu hasil yang 
dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai 
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan”. 
Dan menurut Zainal Arifin (2012: 298) “Hasil belajar merupakan hasil 
dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar”. 
Sedangkan menurut Nasution (1992: 189) “Hasil belajar yaitu berupa 
rangkaian kata-kata yang dapat dimantapkan dengan banyak ulangan”. 
Maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang 
dicapai setelah melakukan proses interaksi tindak belajar dan tindak mengajar 
dengan menghasilkan rangkaian kata-kata yang dapat dimantapkan dengan 
banyak ulangan, sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 
. 
b. Macam-macam Hasil Belajar 
Dan menurut Bloom et al. Dalam Deni Kurniawan (2014: 10-12) 
menggolongkan hasil belajar itu menjadi 3 bagian/jenis, yaitu: 
1) Hasil Belajar Kognitif 
Hasil belajar kognitif yaitu hasil belajar yang ada kaitannya dengan 
ingatan, kemampuan berfikir atau intelektual. Pada kategori ini hasil belajar 
terdiri dari enam tingkatan yang sifatnya hierarkis, yaitu: 
a) Hasil belajar pengetahuan meliputi kemampuan berupa ingatan terhadap 
sesuatu yang telah dipelajari. Sesuatu yang diingat bisa berupa fakta, 
peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, dan metode. 
b) Hasil belajar pemahaman, yaitu kemampuan menangkap makna atau arti 
dari sesuatu yang dipelajari. 
c) Hasil belajar aplikasi, yaitu kemampuan untuk menerapkan ilmu 
pengetahuan yang dipelajari dalam suatu situasi tertentu baik dalam 
situasi nyata maupun situasi tiruan. 
d) Hasil belajar analisis, yaitu kemampuan untuk memecahkan suatu 
kesatuan entitas tertentu sehingga menjadi jelas unsur-unsur pembentuk 
kesatuan suatu entitas. 
e) Hasil belajar sintesis, yaitu kemampuan untuk membuat intisari, 
membentuk suatu pola tertentu berdasarkan pada elemen-elemen yang 
berbeda sehingga membentuk suatu kesatuan tertentu yang bermakna. 
f) Hasil belajar evaluasi, yaitu kemampuan untuk memberi pendapat atau 
menentukan baik dan tidak baik atas sesuatu dengan menggunakan suatu 
kriteria tertentu. 
2) Hasil Belajar Afektif 
Hasil belajar ranah afektif yaitu merujuk pada hasil belajar yang berupa 
kepekaan rasa atau emosi. Jenis hasil belajar ranah ini terdiri dari lima jenis 
yang membentuk tahapan pula. Kelima jenis ranah afektif itu meliputi: 
a) Kepekaan, yaitu sensitivitas mengenai situasi dan kondisi tertentu serta 
mau memperhatikan keadaan tersebut. 
b) Partisipasi mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan dan 
berpartisipasi dalam suatu kegiatan. 
c) Penilaian dan penentuan sikap, mencakup menerima suatu nilai, 
menghargai, mengakui, dan menentukan sikap. Misalnya menerima 
pendapat orang lain. 
d) Organisasi, kemampuan membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman 
atau pegangan hidup. 
e) Pembentukan pola hidup, mencakup kemampuan menghayati nilai dan 
membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi. 
3) Hasil Belajar Psikomotor 
Hasil belajar psikomotor yaitu berupa kemampuan gerak tertentu. 
Kemampuan gerak ini juga bertingkat mulai dari gerak sederhana yang 
mungkin dilakukan secara refleks hingga gerak kompleks yang terbimbing 
hingga gerak kreativitas. Melalui proses belajar diharapkan yang bisa 
terbentuk adalah gerak-gerak yang kompleks menurut suatu kaidah tertentu 
hingga gerak kreativitas. 
Dari berbagi hasil belajar diatas, yang akan ditingkan dalam penelitian 
ini adalah hasil belajar kognitif. Karena penelitian ini bertujuan supaya 
mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
Menurut Syah dalam Deni Kurniawan (2014: 22-23), dengan merujuk 
pada teori belajar kognitif, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu 
dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: 
1) Faktor Internal 
Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan atau kondisi 
jasmaniah (fisiologis) dan rohaniah (psikologis) siswa (Muhibbin Syah, 
2006). Unsur jasmaniah yaitu kondisi umum sistem otot dan kondisi dari 
organ-organ khusus terutama pancaindra. Otot dalam keadaan lelah bisa 
mengurangi kinerja belajar individu, karena kelelahan juga berpengaruh 
terhadap kemampuan kerja kognitif dan semangat belajar. Belajar akan 
terjadi dengan optimal jika keadaan otot yang bugar. 
Selanjutnya yang berkaitan dengan panca indra. Panca indra adalah 
tempat masuknya pesan ke dalam sensory register, kuat lemahnya 
kemampuan panca indra akan mempengaruhi atau menentukan kuat 
tidaknya pesan yang masuk ke dalam sensory register dan pengolahan arus 
informasi dalam sistem memori. Jika pesan yang diterima sistem 
pendengaran berupa gema dan yang diterima oleh mata berupa citra bisa 
diterima dengan baik maka proses pengolahan arus informasi akan baik 
pula, dalam arti terjadi proses belajar dengan baik. Akan tetapi jika 
kemampuan dengar dan penglihatan lemah, maka akan menghambat 
terhadap arus dan pengolahan informasi atau dengan kata lain proses belajar 
terhambat. 
Kemudian unsur rohaniah, banyak unsur psikologis yang berpengaruh 
terhadap kualitas proses dan hasil belajar siswa, namun yang paling 
menonjol diantaranya yaitu tingkat kecerdasan, sikap, bakat, minat dan 
motivasi. 
2) Faktor Eksternal 
Menurut Syamsu Yusuf (2012: 138) “Faktor eksternal itu tidak lain 
adalah lingkungan dimana individu itu hidup”. Sedangkan menutut Wina 
Sanjaya (2008: 15-21) faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hasil 
belajar yaitu: 
a) Faktor keluarga meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 
keluarga, suasana dirumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang 
tua, dan latar belakang kebudayaan. 
b) Faktor sekolah meliputi metode/strategi mengajar, kurikulum, relasi 
guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 
pelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung, metode/strategi belajar, dan 
tugas rumah. Menurut Toto Suharto (2014: 97) kurikulum merupakan 
unsur penting dalam setiap bentuk dan model pendidikan mana pun. 
Tanpa adanya kurikulum, sulit rasanya bagi para perencana pendidikan 
untuk mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakannya. Sedangkan 
menurut Oemar Hamalik (2001: 26) Strategi/metode yaitu cara yang 
digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai 
tujuan kurikulum. Suatu  metode mengandung pengertian terlaksananya 
kegiatan guru dan kegiatan siswa dalam proses pembelajaran. 
c) Faktor masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 
media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas proses belajar seseorang 
dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor internal dan eksternal. 
d. Manfaat Hasil Belajar 
1) Bagi peserta didik yang memerlukan remedial 
Guru harus percaya bahwa setiap peserta didik dalam kelasnya mampu 
mencapai kriteria ketuntasan setiap kompetensi, bila peserta didik mendapat 
bantuan yang tepat. Misalnya, bantuan sesuai dengan gaya belajar peserta 
didik pada waktu yang tepat sehingga kesulitan dan kegagalan tidak 
menumpuk. Dengan demikian peserta didik tidak patah semangatnya 
(frustasi) dalam mencapai kompetensi yang harus dikuasainya. Remedial 
dilakukan oleh guru mata pelajaran, guru kelas, atau oleh guru lain yang 
memiliki kemampuan memberi bantuan dan mengetahui kekurangan 
peserta didik. 
Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kriteria 
ketuntasan belajar. Kegiatan dapat berupa tatap muka dengan guru atau 
diberi kesempatan untuk belajar sendiri, kemudian dilakukan penilaian 
dengan cara: menjawab pertanyaan, membuat rangkuman pelajaran, atau 
mengerjakan tugas. Waktu Remedial diatur berdasarkan kesepakatan antara 
peserta didik dengan guru, dapat dilaksanakan pada waktu proses 
pembelajaran atau diluar jam efektif. Remedial hanya diberikan untuk 
indikator yang belum tuntas. 
2) Bagi peserta didik yang memerlukan pengayaan 
Pengayaan dilakukan bagi peserta didik yang memiliki penguasaan lebih 
cepat dibandingkan peserta didik lainnya, atau peserta didik yang mencapai 
ketuntasan belajar ketika sebagian besar peserta didik yang lain belum 
mencapai ketuntasan belajar. Peserta didik yang berprestasi baik perlu 
mendapatkan pengayaan, agar dapat mengembangkan potensi secara 
optimal. Salah satu kegiatan pengayaan yaitu memberikan materi tambahan, 
latihan tambahan atau tugas individual yang bertujuan untuk memperkaya 
kompetensi yang telah dicapainya. 
Hasil penilaian kegiatan pengayaan dapat menambah penguasaan/nilai 
peserta didik pada mata pelajaran bersangkutan. Pengayaan dapat 
dilaksanakan setiap saat baik pada atau di luar jam efektif. Bagi peserta didik 
yang secara konsisten selalu mencapai kompetensi lebih cepat, dapat 
diberikan program akselerasi. 
3) Bagi guru 
Guru dapat memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan program dan 
kegiatan pembelajaran. Misalnya, guru dapat mengambil keputusan terbaik 
dan cepat untuk memberikan bantuan optimal kepada kelas dalam mencapai 
kompetensi yang telah ditargetkan dalam kurikulum, atau guru harus 
mengulang pelajaran dengan mengubah stratgei pembelajaran, dan 
memperbaiki program pembelajarannya. 
Oleh karena itu, program yang telah dirancang, strategi pembelajaran 
yang telah disiapkan, dan bahan yang telah disiapkan perlu dievaluasi, 
direvisi, atau mungkin diganti apabila ternyata tidak evektif membantu 
peserta didik dalam mencapai penguasaan kompetensi. Perbaikan program 
tidak perlu menunggu sampai akhir semester, karena bila dilakukan pada 
akhir semester bisa saja berarti perebaikan itu akan sangat terlambat. 
4) Bagi kepala sekolah 
Hasil penilaian dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk menilai 
tingkat keberhasilan peserta didik, kinerja guru, dan kinerja sekolah, serta 
sebagai bahan kajian dalam pengambilan keputusan dalam rangka 
pembinaan sekolah yang dipimpinnya. (Zainal Arifin, 2009: 303). 
Jadi manfaat hasil belajar sangatlah penting bagi peserta didik yang 
memerlukan  remedial, bagi peserta didik yang memerlukan pengayaan, bagi 
guru dan bahkan juga bermanfaat bagi kepala sekolah. 
5. Pendidikan Agama Islam 
a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 
Menurut Zakiyah Daradjat  dalam Abdul Majid dan Dian Andayani 
(2006: 130) “Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan 
mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara 
menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan 
serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup”. 
Sedangkan menurut Departemen Agama RI dalam Khoiriyah (2012: 5) 
“Pendidikan Agama Islam merupakan uasaha sadar dan terencana untuk 
menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan 
ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan”. 
Jadi, pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan 
penddik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, 
memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 
pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. 
b. Dasar-dasar Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 
Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah mempunyai dasar yang 
kuat. Dasar tersebut menurut Muhammad Alim (2011: 4-5) dapat ditinjau dari 
berbagai segi, yaitu: 
1) Dasar Yuridis/Hukum 
Dasar pelaksanaan pendidikan agama berasal dari perundang-undang 
yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan 
pendidikan agama di sekolah secara formal. Dasar yuridis formal tersebut 
terdiri dari 3 macam, yaitu: 
a) Dasar ideal, yaitu dasar falsafah negara Pancasila, sila pertama: 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 
b) Dasar konstitusional, yaitu UUD’45 dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 
2, yang berbunyi: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha 
Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan 
kepercayaannya itu. 
c) Dasar oprasional, yaitu terdapat dalam Tap MPR No IV/MPR/1973 
yang kemudian dikokohkan dalam Tap MPR No. IV/MPR 1978 jo. 
Ketetapan MPR Np. II/MPR/1983, diperkuat oleh Tap. MPR No. 
II/MPR/1988 dan Tap. MPR No. II/MPR 1993 tentang Garis-garis Besar 
Hukum Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan 
pendidikan agama secara langsung dimaksudkan dalam kurikulum 
sekolah-sekolah formal, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan 
tinggi. 
2) Segi Religius 
Yang dimaksud dengan dasar religius adalah dasar yang bersumber dari 
ajaran Islam. Menurut ajaran Islam pendidikan agama adalah perintah 
Tuhan dan merupakan perwujudan ibadah kepada-Nya. Dalam Al-Qur’an 
banyak ayat yang menunjukkan perintah tersebut, antara lain: 
a) Alquran Surat An-Nahl ayat 125 
ُُْعُدا َُلِا ُِلْيِبَس َُك ِبَر ُِةَمْكِْلِْبِ َُو ُِةَضِعْوَمْلا ُِةَنَسَْلْا)... لحنلا: ٥٢١( 
“Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu (Islam) dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik ...” (Q.S. An-Nahl [16]: 125). (Departemen Agama 
RI, Al-Hikmah, 2008: 281). 
b) Alquran Surat Al-Imran ayat 104 
ُْنُكَتْلَو ُْمُكْن ِم  ُةَُّما َُنْوُعَْدي َُلِا ُِْيَْلْا َُوَُنْوُرُمَْيَ ُِفْوُرْعَمْلِبِ َُنْوَه َن َيَو ُِنَع ُِرَكْنُمْلا)... لآ نارمع: ٥٠١( 
“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang yang 
menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada makruf, dan mencegah 
dari yang mungkar ...” (Q.S. Ali ‘Imran [3]: 104). (Departemen Agama 
RI, Al-Hikmah, 2008: 63). 
c) Alquran surat Al-Mujadalah ayat 11 
ُِعَفْر َي َُالل َُنْيِذَّلا  اْو ُنَماَء ُْمُكْنِم َُنْيِذَّلاَو اْو ُتُْوأ َُمْلِعْلا  ُتاَجَرَد)... ةلدالمجا: ٥٥( 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu sebanyak 
beberapa derajat ...” (Q.S. Al- Mujaadilah [58] : 11). (Departemen Agama 
RI, Al-Hikmah, 2008: 543). 
Dari berbagai ayat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa begitu 
pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia, sehingga dapat menjadikan 
seseorang lebih tinggi derajat/kedudukannya jika dibandingkan dengan 
orang lain yang tidak berilmu pengetahuan. Dengan kita memiliki ilmu 
pengetahuan maka kita dapat menegakkan kebenaran dan mencegah hal-hal 
yang mungkar/buruk. 
3) Aspek Psikologis 
Psikologi yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan 
kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan bahwa dalam hidupnya, 
manusia baik sebagai individu maupun sebagi anggota masyarakat 
dihadapan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tidak 
tentram akibat dari rasa frustasi (tekanan perasaan), konflik (adanya 
pertentangan batin), dan kecemasan sehingga memerlukan adanya pegangan 
hidup (agama). 
c. Fungsi Pendidikan Agama Islam 
Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani (2006: 134) Kurikulum 
pendidikan agama Islam untuk sekolah/madrasah berfungsi sebagai berikut: 
1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik 
kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada 
dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan takwaan 
dilakukan oleh setiap orang tua dan keluarga. Sekolah berfungsi untuk 
menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, 
pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat 
berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. 
2) Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup 
di dunia dan di akhirat. 
3) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya 
baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah 
lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. 
4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kelemahan 
peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam 
kehidupan sehari-hari. 
5) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau 
dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 
perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. 
6) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata 
dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya. 
7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat 
khusus di bidang Agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara 
optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang 
lain. 
d. Tujuan Pendidikan Agama Islam 
Pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk 
menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan 
pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang 
agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam 
hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat 
melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Abdul Majid dan Dian 
Andayani, 2006: 135). Dan menurut Al-Ghazali dalam Ramayulis (1994: 26) 
“Bahwa tujuan pendidikan Islam yang paling utama ialah ibadah dan taqarrub 
kepada Allah, dan kesempurnaan insani yang tujuannya kebahagiaan dunia 
akhirat”. 
Sedangkan menurut GBPP PAI dalam Muhaimin (2012: 78) pendidikan 
agama Islam bertujuan untuk “meningkatkan keimanan, pemahaman, 
penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga 
menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta 
berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara”. Dari tujuan tersebuta dapat ditarik berbagai dimensi yang hendak 
ditingkatkan dan dituju oleh kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam, 
yaitu: 
1) Dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam. 
2) Dimensi pemahaman atau penalaran (intelektual) serta keilmuan peserta 
didik terhadap ajaran agama Islam. 
3) Dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang dirasakan peserta didik 
dalam menjalankan ajaran Islam. 
4) Dimensi pengamalannya, dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah 
diimani, dipahami dan dihayati atau diinternalisasi oleh peserta didik itu 
mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menggerakkan, 
mengamalkan, dan menaati ajaran agama dan nilai-nilainya dalam kehidupan 
pribadi, sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT 
serta mengaktualisasikan dan merealisasikannya dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
e. Ruang Lingkup  Pendidikan Agama Islam 
Ruang lingkup materi PAI (kurikulum 1994) pada dasarnya mencakup 
tujuh unsur pokok, yaitu: 
1) Al-Qur’an-Hadis 
2) Keimanan 
3) Syariah 
4) Ibadah 
5) Muamalah 
6) Akhlak 
7) Tarikh (sejarah Islam) yang menekankan pada perkembangan politik 
Sedangkan pada kurikulum tahun 1999 dipadatkan menjadi lima unsur 
pokok, yaitu: 
1) Al-Qur’an 
2) Keimanan 
3) Akhlak 
4) Fiqih dan bimbingan ibadah 
5) Tarikh/sejarah yang lebih menekankan pada perkembangan ajaran agama, 
ilmu pengetahuan dan kebudayaan. (Muhaimin, 2012: 79). 
f. Kemampuan Dasar yang diharapkan dari lulusan Pendidikan Dasar (SD) 
Pada jenjang Pendidikan Dasar (SD), kemampuan-kemampuan dasar 
yang diharapkan dari lulusannya adalah dengan landasan iman yang benar yaitu: 
1) Siswa mampu membaca, menulis, dan memahami ayat-ayat pilihan, dengan 
indikator-indikatornya: (1) siswa mampu membaca ayat-ayat pilihan; (2) 
siswa mampu menulis ayat-ayat pilihan; (3) siswa mampu memahami 
terjemahan ayat-ayat pilihan. 
2) Siswa mengetahui, memahami, dan meyakini unsur-unsur keimanan, 
dengan indikator-indikator: (1) siswa mengetahui, memahami, dan 
meyakini Allah dan sifat-sifat-Nya; (2) siswa mengetahui, memahami, dan 
meyakini malaikat-malaikat dan rasul-rasul beserta tugas-tugasnya; (3) 
siswa mengetahui, memahami, dan meyakini kitab-kitab Allah, hari akhir, 
dan qadha-qadar. 
3) Siswa mengetahui sejarah Nabi Muhammad Saw dan perkembangan agama 
Islam, dengan indikator-indikator sebagai berikut: (1) siswa mengetahui 
sejarah Nabi Saw periode Mekah; (2) siswa mengetahui sejarah Nabi Saw 
periode Madinah; (3) siswa mengetahui perkembangan agama Islam sejak 
Nabi Saw, zaman Khulafaur Rasyidin, Islam di negara-negara lain, dan 
Islam di Indonesia. 
4) Siswa memahami fikih ibadah, muamalah, dan jinayah, dengan indikator-
indikator: (1) siswa mengetahui dan memahami ketentuan salat, puasa, 
zakat, dan haji; (2) siswa mengetahui dan memahami muamalah, 
munakahat, dan jinayah. 
5) Siswa berbudi pekerti luhur/berakhlak mulia, dengan indikator-indikator: 
(1) siswa melaksanakan tuntunan akhlak terhadap dirinya sendiri; (2) siswa 
melaksanakan tuntunan akhlak terhadap sesama; (3) siswa melaksanakan 
tuntunan akhlak terhadap lingkungan; (4) siswa melaksanakan tuntunan 
akhlak terhadap makhluk lain. (Muhaimin, 2012: 81-82). 
g. SK dan KD Mata Pelajaran PAI Kelas V 
Menurut Suyanto dan M. Ikhwan (2008: viii-ix) SK dan KD mata pelajaran PAI 
Kelas V, yaitu sebagai berikut: 
Semester 1 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
1. Mengartikan Al-
Qur’an surat pendek 
pilihan. 
1.1.Membaca Q.S. Al-
Lahab dan Al-Kafirun. 
1.2.Mengartikan Q.S. Al-
Lahab dan Al-Kafirun. 
2. Mengenal kitab-kitab 
Allah SWT. 
2.1.Menyebutkan nama-
nama kitab Allah SWT. 
2.2.Menyebutkan nama-
nama rasul yang 
menerima kitab-kitab 
Allah SWT. 
2.3.Menjelaskan Al-Qur’an 
sebagai kitab suci 
terakhir. 
3. Menceritakan kisah 
nabi. 
3.1.Menceritakan kisah nabi 
Ayub AS. 
3.2.Menceritakan kisab nabi 
Musa AS. 
3.3.Menceritakan kisah nabi 
Isa AS. 
4. Membiasakan perilaku 
terpuji. 
4.1.Meneladani perilaku 
nabi Ayub AS. 
4.2.Meneladani perilaku 
nabi Musa AS. 
4.3.Meneladani kisah nabi 
Isa AS. 
5. Mengumandangkan 
azan dan ikamah. 
5.1.Melafalkan lafal azan 
dan ikamah. 
5.2.Mengumandangkan 
azan dan ikamah. 
 
Semester 2 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
6. Mengartikan Al-
Qur’an surah pendek 
pilihan. 
6.1.Membaca Q.S. Al-
Ma’un dan Al-Fil. 
6.2.Mengartikan Q.S. Al-
Ma’un dan Al-Fil. 
7. Mengenal rasul-rasul 
Allah SWT. 
7.1.Menyebutkan nama-
nama rasul Allah SWT. 
7.2.Menyebutkan nama-
nama rasul Ulul ‘Azmi 
dan para rasul. 
7.3.Membedakan nabi dan 
rasul. 
8. Menceritakan kisah 
sahabat nabi. 
8.1.Menceritakan kisah Abu 
Bakar r.a. 
8.2.Menceritakan kisah 
Umar bin Khattab r.a. 
9. Membiasakan perilaku 
terpuji. 
9.1.Meneladani perilaku 
Abu Bakar r.a. 
9.2.Meneladani perilaku 
Umar bin Khattab r.a. 
10. Mengenal puasa wajib. 10.1. Menyebutkan ketentuan-
ketentuan puasa 
Ramadan. 
10.2. Menyebutkan hikmah 
puasa. 
 Dari standar kompetensi/SK dan kompetensi dasar/KD diatas yang akan 
diteliti oleh peneliti yaitu semester I, Standar Kompetensi: 4 dan Kompensi 
Dasar: 4.1, 4.2, 4.3 tentang membiasakan perilaku terpuji.  
B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini membahas tentang penggunaan strategi team quiz dikolaborasikan 
dengan strategi small group discussion, dan berdasarkan hasil kajian pustaka yang 
dilakukan peneliti didapatkan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu 
studi penelitian yang dilakukan oleh Tutik Anggraini (2012) yang berjudul “Penerapan 
Metode Team Quiz dalam Proses Pembelajaran untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Matematika kelas IV di SD Negeri Begalon 1 Surakarta”. Dalam penelitiannya 
disimpulkan bahwa belajar dengan metode team quiz dapat meningkatkan hasil belajar 
Matematika. Begitu juga dengan studi penelitian yang dilakukan olehHeri Hardiansyah 
(2014) yang berjudul “Penggunaan Model Pembelajaran Small Group Discussion untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar IPS Terpadu kelas VIII MTs Darul Hidayah Kubu Raya”. 
Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa hasil belajar IPS siswa setelah melakukan 
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran small group discussion 
meningkat. 
Penelitian ini juga relevan dengan studi penelitian yang dilakukan oleh Joko 
Winoto (2013)  yang berjudul “Penerapan Strategi Team Quiz untuk Meningkatkan 
Keaktifan dan Hasil Belajar Ekonomi Pada Siswa Kelas VIII E MTS Muhammadiyah 
Blimbing”. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa strategi team quiz efektif untuk 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi. 
Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan peneliti-peneliti 
sebelumnya. Penelitian ini lebih kepada penggunaan strategiteam quiz dikolaborasikan 
dengan strategi small group discussion dalam meningkatkan hasil belajar PAI siswa 
kelas V di SD Negeri 06 Tawangmangu. 
C. Kerangka Berfikir 
Dalam sebuah pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran PAI,proses 
pembelajannya harus bisa membuat siswa lebih aktif,kreatif dan inovatif. Karena hal 
ini bisa memudahkan interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. 
Pada kenyataannya hasil belajar PAI kelas V di SD Negeri 06 Tawangmangu 
belum memenuhi KKM. Pembelajaran PAI masih banyak menggunakan pembelajaran 
yang hanya terpusat pada guru semata (teacher centered). Pembelajaran ini masih 
sering diterapkan oleh guru dengan alasan pembelajaran ini adalah yang paling praktis 
dan tidak menyita waktu yang banyak, namun menyebabkan sedikit tuntutan aktivitas 
belajar dari siswa sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan maksimal dan 
hasil belajar belum mencapai KKM. 
Strategi Team Quiz dengan strategi Small Group Discussion. Kelebihan strategi 
Team Quiz yaitu: 1) Dengan adanya kuis akan membuat tertarik siswa untuk mengikuti 
proses pembelajaran, 2) Melatih siswa untuk dapat membuat kuis secara baik, 3) Dapat 
meningkatkan persaingan diantara siswa secara sportif, 4) Memacu siswa untuk 
menjawab pertanyaan secara baik dan benar. Kekurangan strategi Team Quiz yaitu: 1) 
Menyusun pertanyaan secara berkualitas merupakan pekerjaan yang sulit bagi siswa, 
2) Pertanyaan yang dibuat adakalanya hanya bersifat sekedar dibuat-buat saja yang 
penting ada pertanyaan daripada tidak bertanya, 3) Ada kelompok yang bekerja kurang 
profesional dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Sedangkan kelebihan 
strategi Small Group Discussion yaitu: 1) Semua siswa bisa aktif dalam proses 
pembelajaran, 2) Mengajarkan kepada siswa supaya menghargai pendapat orang lain 
dan bekarjasama dengan teman yang lain, 3) Meningkatkan ketrampilan berkomunikasi 
bagi siswa, 4) Mengembangkan pengetahuan siswa karena bisa saling bertukar 
pendapat antar siswa baik dalam kelompoknya maupun dengan kelompok yang lainnya. 
Kekurangan strategi Small Group Discussion yaitu: 1) Diskusi biasanya lebih banyak 
memboroskan waktu, 2) Dapat menimbulkan ketergantungan pada kelompok sehingga 
dia tidak ikut terlibat dalam kegiatan diskusi, 3) Dapat menimbulkan dominasi dari 
kelompok yang sekiranya lebih banyak dan lebih mampu mengungkapkan ide sehingga 
kelompok yang lain tidak memberikan kontribusi yang berarti.    
Dalam penelitian ini menerangkan tentang penerapan strategi belajar team quiz 
dikolaborasikan dengan strategi small group discussion di SD Negeri 06 Tawangmangu 
sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar yang diperoleh siswa 
merupakan hasil yang telah dicapai oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 
Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah guru. 
Ketepatan guru dalam memilih strategi pembelajaran akan berpengaruh terhadap 
keberhasilan dan hasil belajar siswa. Faktor lain yang dapat mempengaruhi 
keberhasilan belajar siswa yaitu cara mengajar atau strategi yang digunakan.  
Dapat diketahui bahwa pada kondisi awal pembelajaran PAI, hasil evaluasi 
siswa menunjukkan hasil belajar yang rendah. Hal ini dikarenakan guru belum 
menggunakan strategi pembelajaran yang benar. Guru hanya menggunakan metode 
ceramah tanpa diimbangi dengan strategi/metode lainnya yang lebih kreatif, sehingga 
siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan siswa menganggap matapelajaran PAI 
pelajaran yang sulit. Untuk mengatasi rendahnya hasil belajar, maka dilakukan 
penelitian tindakan kelas dan pembelajaran PAI dengan menggunakan strategi Team 
Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion. Penelitian dilakukan 
sebanyak dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Dengan diadakannya dua siklus dalam 
penelitian tindakan kelas ini diharapkan meningkatkan proses belajar dan hasil belajar 
siswa akan semakin meningkat dan memenuhi kriteria ketuntasan belajar. 
Dari uraian diatas dapat digambarkan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1  
(Kerangka berfikir dalam melakukan penelitian) 
D. Hipotesis Tindakan 
Hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 
strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion dapat 
meningkatkan hasil belajar PAI siwa Kelas V di SD Negeri 06 Tawangmangu. 
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METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas. Seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, dkk(2008: 2-3) ada tiga 
kata yang membentuk PTK, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian adalah 
kegiatan mencermati suatu obyek dengan menggunakan aturan metodologi tertentu 
untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu 
suatu hal, serta menarik minat dan penting bagi peneliti. Tindakan adalah kegiatan yang 
sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Sedangkan kelas adalah sekelompok siswa 
yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. Dengan 
menggabungkan batasan pengertian tiga kata inti tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
penelitian tindakan kelas merupakan suatu perencanaan terhadap kegiatan belajar 
berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 
secara bersamaan. 
Menurut Tukiran Taniredja, dkk (2012: 16) penelitian tindakan kelas yaitu 
penelitian yang mengangkat masalah-masalah aktual yang dilakukan oleh para guru 
yang merupakan pencermatan kegiatan belajar yang berupa tindakan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. 
Sedangkan menurut Anas Salahudin (2015: 24) PTK yaitu penelitian praktis 
untuk memperbaiki pembelajaran di dalam kelas. Penelitian ini merupakan salah satu 
upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yabg dilakukan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. 
Penelitian tindakan kelas atau dalam bahasa Inggris sering disebut Classrom 
Action Research (CAR) yang berkaitan erat dengan penelitian kualitatif karena dalam 
 
pengumpulan datanya menggunakan pendekatan kualitatif dan mendapatkan gambaran 
secara jelas tentang situasi kelas, serta tingkah laku siswa selama proses pembelajaran 
berlangsung. 
Penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dimulai 
dari: a) perencanaan (planning), b) pelaksanaan (action), c) pengumpulan data 
(observing), d) menganalisis data (reflecting). PTK bercirikan perbaikan terus menerus 
sehingga kepuasan peneliti menjadi tolak ukur berhasilnya (berhentinya) siklus-siklus 
tersebut. 
Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa penelitian tindakan kelas 
adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi 
diri dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di kelas dan hasil 
belajar sekelompok peserta didik, sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. 
 
 
 
B. Setting Penelitian 
1. Tempat  
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 06 Tawangmangu, Ngledoksari, 
Karanganyar, dengan pertimbangan bahwa sekolah tersebut hasil belajar pada mata 
pelajaran PAI belum memenuhi KKM. Sekolah ini juga belum pernah menerapkan 
strategi team quiz dikolaborasikan dengan strategi small group discussion sebagai 
salah satu strategi yang digunakan dalam pembelajaran PAI, untuk itu dengan 
diterapkannya strategi team quiz dikolaborasikan dengan strategi small group 
discussion ini, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar PAI pada siswa kelas 
V di SD Negeri 06 Tawangmangu, Ngledoksari, Karanganyar. 
2. Waktu 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di Kelas V SD Negeri 06 
Tawangmangu dari bulan Januari 2017 sampai Agustus 2017 secara bertahap. 
Tabel 01 
Perincian Kegiatan Penelitian  
No Kegiatan 
Bulan   
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli 
 
Agst  
1. Pengajuan judul          
2. Pembuatan Proposal          
3. Uji Coba Instrumen          
4. Pengambilan data          
5. Pengolahan Data          
6 Analisis Data          
7 Pembuatan Laporan          
 
C. Subyek Penelitian  
Subyek dalam penelitian ini meliputi: 
1. Subyek penelitian yang melakukan tindakan 
Subyek adalah baik data siswa atau benda yang menjadi bahan untuk diteliti 
(Mulyasa, 2008: 178). Subyek penelitian yang melaksanakan tindakan dalam 
penelitian tindakan kelas ini adalah guru mata pelajaran PAI kelas V SD Negeri 06 
Tawangmangu, Ngledoksari, Karanganyar. 
2. Subyek penelitian yang menerima tindakan 
Subyek penelitian yang menerima tindakan adalah siswa kelas V SD 06 
Tawangmangu, Ngledoksari, Karanganyar yang berjumlah 12 siswa dan guru kelas 
V. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 4 teknik yaitu 
teknik tes, observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi: 
 
 
1. Teknik Tes 
Tes merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan 
siswa mencapai kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik yang dimiliki oleh 
individu atau kelompok (Wina Sanjaya, 2008: 235). Teknik tes ini digunakan untuk 
mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif siswa dalam mata pelajaran PAI. Tes 
dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu tes kemampuan awal (pra siklus) dilakukan 
untuk mengetahui kesiapan siswa, siklus I dan siklus II untuk mengetahui capaian 
hasil belajar siswa. 
Teknik tes dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah dilakukan 
tindakan. Teknik ini dilaksanakan pada setiap akhir siklus tindakan. 
2. Observasi 
Menurut Eko Putro Widoyoko (2014: 64) observasi yaitu sebagai pengamatan 
dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu 
gejala pada objek pengukuran. Dan menurut Karl Popper dalam Rochiati 
Wiriaatmadja (2008: 104) observasi adalah tindakan yang merupakan penafsiran 
dari teori. 
Sedangkan menurut Wina Sanjaya (2011: 86) observasi merupakan teknik 
pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang 
berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan 
diamati atau diteliti. Observasi dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi 
tentang perilaku-perilaku siswa sebagai pengaruh tindakan yang dilakukan guru. 
Teknik observasi untuk mengungkapkan data yang ada pada lapangan yaitu 
berupa keaktifan siswa dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), perkembangan 
prestasi belajar siswa, dan perkembangan kinerja guru dengan Strategi Team Quiz 
dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion serta pelaksanaan 
penerapan Strategi Team Quiz dan Small Group Discussion. 
3. Wawancara 
Menurut Esterberg dalam Sugiono (2014: 72) wawancara adalah pertemuan dua 
orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Suatu cara untuk mengetahui 
situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain. Orang-orang 
yang diwawancarai dapat termasuk beberapa guru kelas, siswa dan kepala 
madrasah. Dan menurut Deddy Mulyana (2013: 180) wawancara yaitu bentuk 
komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh 
informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 
berdasarkan tujuan tertentu. 
Metode ini digunakan untuk memperoleh data langsung dari obyek penelitian 
yaitu berupa informasi yang berkaitan dengan hasil belajar yang dicapai siswa 
dengan penggunaan strategi pembelajaran Team Quiz dikolaborasikan dengan 
strategi Small Group Discussion dalam pembelajaran PAI pada siswa kelas V di SD 
06 Tawangmangu. 
4. Dokumentasi 
Dokumentasi atau dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film (Moleong, 
2013: 216). Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang 
bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi. 
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dokumentasi yang ada 
pada objek penelitian berupa foto siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung, 
data rapot, ulangan atau data dukung lainnya, untuk mempermudah penelitian. 
E. Teknik Validitas Data 
Menurut Sugiyono (2014: 117) validitas merupakan derajat ketetapan atara data 
yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 
Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang 
dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui siklus-siklus yang telah 
direncanakan hingga tercapai hasil yang diinginkan. Data yang telah terkumpul perlu 
diketahui taraf validitasnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
Terdapat tiga kriteria validitas yang digunakan dalam penelitian. Kriteria 
tersebut antara lain adalah sebagai berikut (Wina Sanjaya, 2011: 41-42): 
1. Validitas Demokratik 
PTK adalah penelitian yang bersifat kolaboratif. Artinya dalam proses 
penelitian melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang terlibat, misalnya 
melibatkan guru itu sendiri sebagai subjek penelitian, ahli pendidikan dari LPTK, 
guru lain sebagai mitra, siswa itu sendiri dan lain sebagainya. Validitas demokratik 
adalah validitas yang berkenaan dengan keajekan peran yang diberikan setiap 
kelompok yang terlibat serta berbagai saran dan pertimbangan yang diberikan oleh 
kelompok yang terlibat tersebut berkaitan dengan perlakuan atau tindakan yang 
dilakukan oleh peneliti, yaitu guru itu sendiri serta pengaruh-pengaruh yang 
ditimbulkannya. Salah satu syarat untuk timbulnya validitas demokratik adalah 
keterbukaan dari guru sebagai pelaksana PTK. Guru perlu menerima berbagai 
masukan dan saran yang diberikan oleh setiap orang yang terlibat. Lebih dari itu, 
guru perlu mendorong agar setiap orang bicara mengemukakan pandangan dan 
penilaian secara bebas. Melalui keterbukaan dari setiap orang yang terlibat, 
memungkinkan keajekan proses penelitian akan terjamin. 
2. Validitas Hasil 
PTK adalah penelitian yang menekankan pada perbaikan proses pembelajaran 
untuk menghasilkan pencapaian tujuan yang lebih maksimal. Validitas hasil adalah 
validitas yang berkenaan dengan kepuasan semua pihak tentang hasil penelitian. 
PTK adalah penelitian yang membentuk siklus. Oleh karena itu, validitas hasil juga 
ditandai dengan munculnya masalah baru setelah terselesaikan suatu masalah yang 
menjadi fokus penelitian.  
3. Validitas Proses 
Validitas ini berhubungan dengan proses tindakan yang dilakukan guru. Guru 
akan mampu melaksanakan tindakan manakala memiliki pemahaman yang 
memadai tentang alternatif tindakan yang ditentukan, pemahaman itu akan 
membekali guru dalam melaksanakan tindakan yang diperlukan. Oleh karena itu, 
sebelum melaksanakan tindakan, guru perlu mengkaji konsep-konsep baik secara 
teoritis maupun secara praktis yang berkaitan dengan alternatif tindakan. Di 
samping itu, validitas proses juga berhubungan dengan kemampuan guru dalam 
proses pengumpulan dan analisis data, misalnya kemampuan melakukan observasi, 
kemampuan membuat catatan lapangan, kemampuan mendeskripsikan  dan 
memetakan data yang terkumpul. Kemampuan ini dapat mempengaruhi proses dan 
kualitas penelitian. 
F. Indikator Kinerja 
Nilai pra siklus hasil belajar yang dicapai hanya 50% siswa yang tuntas dalam 
pembelajaran, yaitu 6 siswa tuntas dan 6 siswa tidak tuntas. Maka dalam penelitian 
tindakan kelas ini dianggap berhasil dengan indikator kinerja hasil belajar siswa 
mencapai 80%, sehingga siswa mendapat nilai diatas KKM. Dan KKM yang telah 
ditetapkan yaitu 75. 
 
 
G. Prosedur Tindakan 
Model penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini menggunakan model 
Kemmis dan Mc Taggart. Model Kemmis dan Mc Taggart ini terdiri dari empat, yaitu 
1) perencanaan, 2) tindakan, 3) observasi, 4) refleksi. Dengan demikian prosedur 
penelitian ini memiliki siklus, rencana- tinadakan- observasi- refleksi dan revisi dan 
seterusnya sehingga tercapai tujuan yang diinginkan dengan tindakan yang paling 
efektif. (Wina Sanjaya, 2011: 78). 
Alur tindakan perbaikan dalam penelitian tindakan kelas ini dapat digambarkan 
sebagai berikut: 
 Gambar 2 
(Sumber : Wina Sanjaya) 
Model penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini pada dasarnya 
menggunakan model proses dan terdiri atas dua siklus. Kegiatan untuk masing-masing 
siklus dari empat tahap, yaitu: 1) perencanaan, 2) tindakan, 3) observasi dan 4) refleksi. 
Jadi kegiatan penelitian tindakan kelas ini mengikuti prosedur sebagi berikut: 
1. Proses Penelitian Siklus I 
Pada siklus I dilakukan dengan melaksanakan pembelajaran (kira-kira 1 kali 
tatap muka yang masing-masing 2x35 menit) sesuai dengan scenario dan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Siklus I membahas materi tentang Meneladani 
perilaku Nabi Ayub AS.  Tahapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 
a. Tahap Perencanaan (Planning) 
Perencanaan  Tindakan  
Refleksi  Pengamatan  
Perencanaan  Perencanaan  
Refleksi  Pengamatan  
Siklus I 
Siklus II 
Observasi/penjajakan awal ini untuk mengidentifikasi permasalahan yang 
dijumpai dalam pembelajaran PAI siswa kelas V di SD Negeri 06 
Tawangmangu. Dalam observasi/penjajakan awal ini dijumpai adanya 
permasalahan pada proses belajar dan hasil belajar mata pelajaran PAI belum 
mencapai KKM. 
Kegiatan observasi ini dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dan refleksi 
antara peneliti (guru mata pelajaran PAI) serta kepala madrasah. Selama tahap 
observasi awal dan refleksi ditentukan bahwa berbagai permasalahan dalam 
upaya meningkatkan hasil belajar kelas V di SD Negeri 06 Tawangmangu perlu 
diatasi dengan menggunakan strategi team quiz dikolaborasikan dengan strategi 
small group discussion. 
b. Tahap Tindakan (Acting) 
Pelaksanaan tindakan merupakan kegiatan dilaksanakannya sekenario 
pembelajaran yang telah direncanakan. Adapun tindakan yang dilaksanakan oleh 
guru mata pelajaran PAI adalah meningkatkan hasil belajar siswa kelas V di SD 
Negeri 06 Tawangmangu dengan strategi team quiz dikolaborasikan dengan 
strategi small group discussion. 
1) Pendahuluan 
Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan kegiatan awal, yaitu: 
a) Sebelum proses pembelajaran, guru mengelola kelas sehingga kelas 
menjadi kondusif 
b) Do’a bersama 
c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tugas untuk anak dalam 
kegiatan pembelajaran. 
2) Kegiatan Inti 
Proses selanjutnya adalah inti dari pelaksanaan pembelajaran dengan 
kegiatan: 
a) Guru menerangkan materi tentang meneladani perilaku Nabi Ayub AS. 
b) Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran strategi Team Quiz 
dikolaborasikan dengan stratrgi Small Group Discussion. 
c) Guru mengevaluasi hasil diskusi siswa dan memberikan kesempatan 
bertanya kepada siswa jika ada materi yang kurang paham  
d) Guru mengemukakan poin-poin pengajaran yang penting. 
3) Penutup 
Guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan, kemudian menutup 
pelajaran dengan hamdalah dan salam. 
c. Tahap Pengamatan (Observing) 
Pengamatan dilakukan selama proses belajar mengajar berlangsung dan 
setelah pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini dilakukan pengamatan terhadap 
tindakan, mencatat hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pembelajaran, 
hasil belajar yang belum memenuhi KKM, keaktifan siswa, serta kreativitas 
siswa. Dalam siklus I ini dijumpai beberapa hambatan. Hal inilah yang 
menyebabkan siswa menjadi kesulitan untuk memperoleh hasil yang baik. 
d. Tahap Refleksi 
Refleksi adalah pada penerapan penggunaan dari strategi Team Quiz 
dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion dalam pembelajaran 
PAI terhadap hasil belajar pada siswa kelas V di SD Negeri 06 Tawangmangu. 
Refleksi dilakukan selama proses belajar mengajar berlangsung dan setelah 
pelaksanaan pembelajaran. 
Dengan data observasi, guru dapat merefleksi apakah dengan strategi Team 
Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion dapat 
meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI pada siswa kelas V di SD Negeri 
06 Tawangmangu tahun pelajaran 2017/2018. 
Data yang diperolah dari hasil observasi dianalisis, kegiatan refleksi ini 
antara lain: 
1) Mengetahui keaktifan siswa dalam KBM 
2) Mengetahui perkembangan prestasi belajar siswa  
3) Mengetahui perubahan suasana pembelajaran 
4) Mengetahui perkembangan kinerja guru dengan strategi Team Quiz 
dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion. 
Setelah proses pembelajaran pada siklus I berakhir, maka diadakan analisis 
terhadap semua data yang diperoleh di lapangan yang diperoleh melalui proses 
observasi. Selanjutnya hasil analisis ini akan digunakan sebagai bahan refleksi 
untuk perbaikan pada proses pembelajaran siklus II. 
Demikian seterusnya penelitian tindakan kelas ini meliputi kegiatan 
perencanaan (planing), tindakan (acting), pengamatan (observasi), dan refleksi. 
Sampai diperoleh hasil belajar yang memenuhi KKM dan pekerjaan siswa 
dianalisis yang hasilnya akan digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan 
perbaikan pembelajaran siklus II. 
2. Proses Penelitian Siklus II 
Pada siklus II dilakukan dengan melaksanakan pembelajaran (kira-kira 1 kali 
tatap muka yang masing-masing 2x35 menit) sesuai dengan sekenario dan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan hasil refleksi yang diperoleh pada 
siklus I. Siklus II membahas materi tentang Meneladani perilaku Nabi Musa AS dan 
Nabi Isa AS. Tahapan yang dilakukan dalam peneliti adalah sebagai berikut: 
a. Tahap Perencanaan (Planning) 
Siklus II ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan 
menggunakan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small Group 
Discussion. Dengan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small 
Group Discussion pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, 
menyenangkan dan hasil belajar siswa dapat meningkat. Tahap perencanaan ini 
bertujuan untuk memperbaiki segala sesuatu yang kurang pada siklus I. 
Untuk mencapai kompetensi yang sama dengan menggunakan strategi Team 
Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion, maka perlu 
mengadakan beberapa langkah antara lain: 
1) Mengidentifikasi masalah kegiatan belajar mengajar di kelas dan 
mewawancarai beberapa siswa. 
2) Peneliti melakukan perenungan berdasarkan evaluasi terhadap pembelajaran 
materi Meneladani perilaku Nabi Ayub AS pada siklus I yang masih ada 
kelemahan. 
3) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan pokok 
bahasan dan instrument pengumpulan data selama penelitian tindakan ini 
dilaksanakan. 
b. Tahap Tindakan (Acting) 
Dalam tahap tindakan (Acting) guru melakukan langkah dalam pembelajaran 
menggunakan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small Group 
Discussion. 
1) Pendahuluan 
Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan kegiatan awal yaitu: 
a) Guru mengucap salam 
b) Guru menyuruh salah satu siswa untuk memimpin Do’a 
c) Guru mengabsen siswa 
d) Guru melakukan Apersepsi 
2) Kegiatan Inti 
Proses selanjutnya adalah inti dari pelaksanaan pembelajaran dengan 
kegiatan: 
a) Peneliti melakukan tindakan berdasarkan evaluasi terhadap pembelajaran 
materi tentang meneladani perilaku Nabi Ayub AS. pada siklus I yang 
masih ada kelemahan. 
b) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan 
pokok bahasan dan instrumen pengumpulan data selama penelitian 
tindakan ini dilaksanakan. 
c) Setelah siswa selesai mengerjakan latihan, guru mengadakan evaluasi, 
apakah ada peningkatan hasil dari siklus II ini dibandingkan siklus I. 
3) Penutup 
Guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan, kemudian menutup 
pelajaran dengan hamdalah dan salam. 
c. Tahap Pengamatan (Observing) 
Pengamatan dilakukan selama proses belajar mengajar berlangsung dan 
setelah pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini dilakukan pengamatan terhadap 
tindakan, mencatat hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pembelajaran, 
hasil belajar yang belum memenuhi KKM, keaktifan siswa, serta kreativitas 
siswa.  
d. Tahap Refleksi 
Data yang diperoleh dari hasil nilai siswa dianalisis, kegiatan ini antara lain: 
1) Mengetahui keaktifan dalam KBM 
2) Mengetahui perkembangan hasil belajar siswa 
3) Mengetahui perkembangan aktivitas atau kinerja guru dalam mengelola 
pembelajaran dan tanggapan siswa terhadap penggunaan strategi Team Quiz 
dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion. 
Demikian seterusnya PTK ini meliputi kegiatan perencanaan (planning), 
tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi sampai diperoleh hasil 
belajar yang memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Prosedur tindakan 
dalam penelitian ini merupakan siklus kegiatan yang terdiri dari dua siklus 
meliputi: perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), 
dan refleksi. 
H. Teknik Analisis Data 
Wina Sanjaya (2011: 106) analisis data adalah suatu proses mengolah dan 
menginterpretasi data dengan tujuan untuk mendudukkan berbagai informasi sesuai 
dengan fungsinya sehingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan 
penelitian.  
Menurut Bogdan dalam Sugiono (2014: 88) analisis data yaitu proses mencari 
dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat 
diinformasikan kepada orang lain. 
Dan menurut Sukayati dalam Medi Yanto (2013: 67) teknik analisis data 
merupakan lanjutan dari tahap pengumpulan data. Analisis data merupakan bagian 
yang sangat penting dari suatu penelitian. Oleh sebab itu, peneliti harus memahami 
teknik analisis data agar hasil penelitiannya mempunyai nilai ilmiah yang baik. 
Jadi analisis data pada penelitian ini dilakukan baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan jurnal dianalisis 
secara kualitatif interaktif untuk mengetahui tanggapan siswa dan peningkatan siswa 
setelah menerapkan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small Group 
Discussion dalam proses pembelajaran PAI, sedangkan data yang diperoleh dari tes 
dianalisis secara kuantitatif berdasarkan persentase, adapun tenik analisis data untuk 
menghitung peningkatan hasil belajar adalah menggunakan rumus sebagai berikut: 
Data nilai hasil belajar diperoleh menggunakan rumus: 
1. 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟
 𝑥 100 
(Muhibbin Syah, 2006: 220) 
Hasil belajar siswa dikatakan tuntas apabila nilai yang diperoleh >76 Data nilai 
ketuntasan belajar siswa diperoleh menggunakan rumus: 
2. 𝐾𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑙𝑒𝑏𝑖ℎ 𝑑𝑎𝑟𝑖 ≥75
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛
𝑥100% 
(Mulyasa, 2008: 199) 
Hasil penelitian ini berupa gambaran sejelasnya dan selengkapnya mengenai 
peningkatan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 06 Tawangmangu, pada mata 
pelajaran PAI materi Membiasakan Perilaku Terpuji. 
Analisis data dilakukan dengan metode alur yang meliputi pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 Gambar 3 
(Sumber Miles dan Huberman) 
Langkah-langkah analisis data model interaktif diatas dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Pengumpulan data 
Data yang diperoleh dicatat dalam bentuk naratif, yaitu uraian data lapangan 
secara apa adanya. Data tersebut dikomentari oleh peneliti. 
2. Reduksi data 
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 
pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data lapangan. 
Reduksi data dilakukan terus menerus selama penelitian dilaksanakan. 
3. Penyajian data 
Pada tahap ini disajikan data hasil temuan dilapangan dalam bentuk teks 
deskriptif, naratif. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang 
sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis dan 
diambil tindakan yang dianggap perlu. 
4. Kesimpulan 
Pengumpulan data  Reduksi data  
Penyajian data  
Kesimpulan   
Dari hasil reduksi dan penyajian data, peneliti dapat memahami secara 
mendalam hasil data yang diperoleh dan berdasarkan dari data itulah peneliti akan 
mengambil kesimpulan penelitian dengan menjawab permasalahan-permasalahan 
yang diajukan dengan data dan bukti-bukti empiris yang telah terkumpul. 
Kisi-kisi Instrumen 
Indikator  Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Instrumen/Soal Bobot 
2.1.Meneladani 
perilaku Nabi 
Ayub AS. 
Tes 
tertulis 
Essay  1.Nabi Ayub AS merupakan Nabi yang 
kaya raya namun tetap suka? 
2.Buah apa yang digunakan untuk 
menyembuhkan Nabi Ayub AS?  
3.Nabi yang sakit selama 18 tahun 
yaitu? 
10 
 
 
10 
 
10 
2.2.Meneladani 
perilaku Nabi 
Musa AS. 
Tes 
tertulis 
Essay  4.Benda yang digunakan Nabi Musa 
AS untuk membelah lautan yaitu? 
5.Apa pengertian At-Taubah? 
6.Kesombongan Fir’aun ditunjukkan 
dengan pengakuannya sebagai? 
7.Apa pengertian dari Al-Inabah? 
10 
 
10 
10 
 
10 
2.3.Meneladani 
perilaku Nabi 
Isa AS. 
Tes 
tertulis 
Essay  8.Nabi ..... dilahirkan tanpa seorang 
ayah. 
9.menolong orang tujuannya hanya 
untuk memperoleh rida? 
10.Siapakah Nama ibu Nabi Isa AS? 
10 
 
10 
 
10 
 
Kunci Jawaban: 
1. Dermawan  
2. Delima 
3. Nabi Ayub AS. 
4. Tongkat 
5. At-Taubah: Tobatnya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. 
6. Tuhan 
7. Al-Inabah: Tobat yang dilakukan bukan karena menyesal melakukan dosa, tetapi 
karena lalai dalam beribadah kepada Allah SWT. 
8. Nabi Isa AS. 
9. Allah SWT. 
10. Maryam. 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Kondisi Awal 
Kondisi awal dari pembelajaran PAI di kelas V SD Negeri 06 Tawangmangu 
yaitu dalam pembelajaran PAI guru cenderung menggunakan metode ceramah dan 
tanya jawab, selain itu guru sebagai sumber informasi, menjadi pusat pembelajaran 
sementara siswa cenderung pasif. Pasifnya siswa dalam mengikuti pembelajaran ada 
beberapa kemungkinan, yaitu takut bicara dan mengemukakan pendapatnya, serta 
ketika ditanya oleh guru tidak bisa menjawab. 
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 
pembelajaran PAI guru cenderung monoton, guru juga kurang inovatif dalam 
pembelajaran, sehingga dalam kegiatan pembelajaran cenderung monoton dan 
menjenuhkan. Hal ini membuat siswa merasa bosan dalam kegiatan pembelajaran. 
Selain itu nilai yang diperoleh siswa juga masih kurang dari KKM. Hal ini dapat 
diketahui dari dokumentasi hasil tes ulangan harian yang diperoleh siswa pada mata 
pelajaran PAI. 
Kelas V mempunyai 12 siswa yang terdiri dari 3 siswa laki-laki dan 9 siswa 
perempuan. Berikut adalah keadaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI yang 
diperoleh dari nilai ulangan harian pada pertemuan sebelum dilaksanakan penelitian 
adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
Tabel 02 
Hasil Belajar Kelas V SD Negeri 06 Tawangmangu 
Ngledoksari, Tawangmangu, karanganyar 
Sebelum Perbaikan (Pra Siklus) 
No No 
Induk 
Nama Nilai Pra 
Siklus 
Ket 
1 453 Riki Eka Ramadhan.P. 54 Tidak Tuntas 
2 491 Ana Agista karisa.P. 66 Tidak Tuntas 
3 493 Danang Nur Cahyo 58 Tidak Tuntas 
4 494 Dedek Aini Shila.P. 75 Tuntas 
5 495 Erna Ayu Setyawati 63 Tidak Tuntas 
6 496 Fathoni Al Aksari 68 Tidak Tuntas 
7 497 Hasna Khoirun Nisa 80 Tuntas 
8 498 Lafina Zahro Salsabela 79 Tuntas 
9 500 Nabila Atikah 80 Tuntas 
10 501 Naila sahidah 76 Tuntas 
11 502 Nida Azizah lathifah 60 Tidak Tuntas 
12 503 Sabila Tazkiyati 78 Tuntas 
Jumlah   837  
Nilai 
Rata-rata 
  69,75  
Nilai 
Tertinggi 
  80  
Nilai 
Terendah 
  54  
 
 
 
 
 
Tabel 03 
Frekuensi Hasil Belajar Siswa Pra Siklus 
Nilai  Frekuensi  Persentase  Keterangan 
79-83 3 25% Tuntas 
74-78 3 25% Tuntas  
69-73 0 0% Tidak tuntas 
64-68 2 17% Tidak tuntas 
59-63 2 16% Tidak tuntas 
54-58 2 17% Tidak tuntas 
Jumlah  12 100%  
 
Tabel 04 
Frekuensi Ketuntasan Siswa Pra Siklus 
Nilai Frekuensi Persentase Keterangan 
75 – 95 6 50% Tuntas 
54 – 74 6 50% Tidak Tuntas 
Jumlah 12 100%  
 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran PAI adalah 75. Siswa 
yang belum memenuhi KKM (<75) adalah sebanyak 6 siswa atau 50% sedangkan yang 
sudah memenuhi KKM (>75) adalah sebanyak 6 siswa atau 50%. Dan rata-rata nilai 
kelas pada mata pelajaran PAI 69,75. 
Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa secara klasikal belum tercapai 
ketuntasan sehingga sangat diperlukan untuk mencarikan solusi upaya meningkatkan 
hasil belajar mata pelajaran PAI kelas V. Tindakan solusi masalah yang dilakukan 
peneliti adalah dengan aplikasi strategi pembelajaran Team Quiz dikolaborasikan 
dengan strategi Small Group Discussion. 
Dengan mengaplikasikan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi 
Small Group Discussion dalam pembelajaran, diharapkan dapat mengubah 
pembelajaran yang semula siswa pasif menjadi lebih aktif sehingga dapat 
meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI siswa kelas V SD Negeri 06 
Tawangmangu Ngledoksari Karanganyar tahun pelajaran 2017/2018. 
B. Deskripsi Hasil Tiap Siklus 
Mekanisme kerja penelitian dilakukan dengan 2 siklus yang pada tiap-tiap siklus 
mencakup kegiatan sebagai berikut: 1) perencanaan (planing), 2) pelaksanaan (action), 
3) observasi (observation), 4) refleksi (reflection). Dari penelitian yang dilaksanakan 
penulis dengan menerapkan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small 
Group Discussion dalam proses pembelajaran PAI diperoleh hasil sebagai berikut: 
1. Penelitian Tindakan Kelas Siklus I 
Pada penelitian tindakan kelas siklus I ini, peneliti mengacu pada peningkatan 
hasil belajar siswa dengan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi 
Small Group Discussion. Siklus I dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan, satu 
pertemuan dua jam pelajaran (2x35 menit), yaitu pada hari Selasa, 1 Agustus 2017. 
Pokok bahasan pada siklus I tentang Meneladani perilaku Nabi Ayyub as. Pada 
siklus I ini aakan dilaksanakan dengan menerapkan strategi Team Quiz 
dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion, adapun perencanaan 
siklus I mencakup kegiatan: 
a. Tahap Perencanaan Tindakan 
Dalam perencanaan ini mencakup beberapa kegiatan antara lain sebagai 
berikut: 
1) Refleksi awal yaitu peneliti melakukan perenungan berdasarkan 
pemantauan dan evaluasi terhadap pembelajaran PAI yang selama ini 
dilakukan. Hasilnya menunjukkan adanya kelemahan serta kurangnya minat 
siswa dalam belajar. Hal itu dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang 
nilainya kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), secara klasikal 
itu menunjukkan belum adanya ketuntasan belajar. 
2) Menentukan akar permasalahan dan mengkaji metode yang selama ini 
dipergunakan, yaitu menurunnya hasil belajar siswa karena strategi yang 
digunakan dalam proses belajar mengajarnya monoton dan masih 
menggunakan metode konvensional (ceramah, tanya jawab, tugas). 
3) Membuat skenario pembelajaran dengan menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) materi Meneladani perilaku Nabi Ayyub as. RPP 
disusun dengan menerapkan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan 
strategi Small Group Discussion dalam proses pembelajaran. 
4) Menyiapkan materi pelajaran Meneladani perilaku Nabi Ayyub as, serta 
soal post test. 
5) Menyiapkan media dan sumber belajar yang digunakan dalam 
pembelajaran. 
b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 
Siklus                        : I (Pertama) 
Hari/Tanggal             : Selasa, 1 Agustus 2017 
Waktu                        : 07.30 – 08.40 
Tempat                      : Ruang kelas V SD Negeri 06 Tawangmangu 
Materi Pembelajaran :Meneladani perilaku Nabi Ayyub as. 
1) Kegiatan Awal 
a) Guru mengucapkan salam pembukaan dan berdo’a sebelum pelajaran. 
b) Guru melakukan presentasi kehadiran siswa. 
c) Guru menyampaikan materi, tujuan, dan manfaat kompetensi yang akan 
dipelajari, serta strategi pembelajaran yang akan dilakukan selama 
proses pembelajaran. 
2) Kegiatan Inti 
a) Siswa memperhatikan penjelasan awal dari guru mengenai materi 
Meneladani perilaku Nabi Ayyub as. 
b) Siswa dibagi menjadi 3 kelompok (Tim A, B, dan C) secara acak, 
masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang siswa. 
c) Siswa memperoleh materi meneladani perilaku Nabi Ayyub as, dan 
mendiskusikan dengan kelompok mereka. 
d) Lalu siswa memulai segmen pertama Tim A memperoleh tugas untuk 
menyiapkan kuis jawaban singkat. Sedangkan Tim B dan Tim C 
menggunakan waktu untuk menjawab kuis tersebut. (Lampiran 1) 
e) Guru menunjuk Tim A untuk maju kedepan kelas memberikan kuis 
kepada anggota Tim B, lalu Tim B berdiskusi. Jika Tim B tidak dapat 
menjawab satu pertanyaan, maka Tim C diberi kesempatan untuk 
menjawab. 
f) Tim A melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya kepada anggota Tim C, 
dan mengulangi proses yang sama. 
g) Ketika kuisnya selesai, guru melanjutkan dengan segmen kedua dan 
menunjuk Tim B sebagai pemandu kuis. 
h) Setelah Tim B menyelesaikan kuisnya, guru melanjutkan dengan 
segmen ketiga dan menunjuk Tim C sebagai pemandu kuis. 
i) Guru mengevaluasi hasil kelompok Tim A, B, C dan memberikan 
kesempatan bertanya kepada siswa jika ada materi yang kurang paham. 
3) Kegiatan Akhir 
a) Siswa dengan pengarahan guru menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. 
b) Siswa mengerjakan tes akhir. 
c) Siswa memperhatikan penyampaian materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya. 
d) Guru menutup dengan do’a dan salam. 
c. Tahap Pengamatan 
Tahap ketiga adalah pengamatan, pengamatan dilakukan selama 
berlangsung dan setelah pelaksanaan pembelajaran. Peneliti melakukan 
pengamatan terhadap apa yang terjadi ketika tindakan berlangsung. Sambil 
melakukan pengamatan dan penelitian, guru sebagai peneliti mencatat fakta-
fakta yang terjadi agar didapatkan data yang akurat untuk bahan perbaikan pada 
siklus berikutnya. Pencatatan yang dilakukan diantaranya terkait aktivitas 
siswa, interaksi siswa dan guru, interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa 
dengan bahan ajar dan semua fakta yang terjadi pada saat proses pembelajaran 
berlangsung. 
Dalam kegiatan ini, pengamatan mengamati pelaksanaan tindakan untuk 
mengetahui sejauh mana strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi 
Small Group Discussion dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada 
mata pelajaran PAI, dengan rincian sebagai berikut: 
1) Pengamatan terhadap siswa meliputi: 
a) Kehadiran 
Pada pelaksanaan pembelajaran siklus I kehadiran siswa 100%. 
(di lampiran 6) semua siswa sudah masuk di ruang kelas ketika guru 
masuk, tetapi masih ada sebagian yang berdiri di kelas dan belum duduk 
di tempat duduk mereka masing-masing. 
b) Keaktifan 
Pada pelaksanaan pembelajaran siklus I ini siswa masih belum 
memperhatikan perintah guru dan cenderung ramai sendiri dengan 
kelompoknya, pada saat dibagi kelompok masih ada beberapa siswa 
yang bingung mencari anggota kelompoknya. Beberapa siswa masih 
enggan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas kelompok. 
c) Kemampuan 
Pada pelaksanaan pembelajaran siklus I, daya tangkap siswa 
terhadap materi yang disampaikan guru sudah menunjukkan 
peningkatan dibanding sebelum kegiatan strategi Team Quiz 
dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion tetapi hasil 
belajarnya belum optimal dan masih ada siswa yang kurang 
memperhatikan saat guru membahas materi yang diberikan. 
Dari hasil pengamatan evaluasi siklus I didapat hasil post-test 
siswa yang mendapatkan nilai 58 ada 1 anak, yang mendapatkan nilai 
60 ada 1 anak, yang mendapatkan 65 ada 1 anak, yang mendapatkan 
nilai 70 ada 1 anak, yang mendapatkan nilai 75 ada 3 anak, yang 
mendapatkan nilai 80 ada 2 anak, yang mendapatkan nilai 85 ada 1 anak, 
yang mendapatkan nilaia 90 ada 2 anak. Sehingga rata-rata pada siklus 
I 75,25. 
2) Aktifitas guru 
Guru belum bisa mengkondisikan kelas dan guru masih menunjuk siswa 
untuk menjawab pertanyaan karena siswa masih malu untuk 
mengungkapkan jawaban. 
3) Suasanan pembelajaran 
Suasana pembelajaran masih belum kondusif karena guru (peneliti) 
masih kurang bisa meningkatkan kepercayaan dari siswa belum berani 
mengacungkan jari dan malu untuk mengungkapkan jawaban kelompoknya. 
4) Evaluasi 
Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa, kita mencari rata-
rata hasil belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus: 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
𝜀𝑥
𝑁
 
 
                                                       =  
903
12
= 75,25 
Keterangan: 
𝜀𝑥 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 
𝑁 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑠 
Nilai siswa dihitung menggunakan rumus: 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟
 𝑥 100 
=  
24
30
 𝑥 100 = 80 
Nilai ketuntasan belajar siswa diperoleh menggunakan rumus: 
𝐾𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑙𝑒ℎ𝑖ℎ 𝑑𝑎𝑟𝑖 ≥ 75
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛
𝑥100% 
 𝐾𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 =
8
12
𝑥100% = 66,67% 
(Hasil belajar dibuktikan dengan tes dari soal di lampiran 1) 
d. Refleksi 
Pada tahap ini peneliti menganalisis, memaknai, menjelaskan, dan 
menyimpulkan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan berdasarkan 
hasil pengamatan, meliputi kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana 
pembelajaran yang dibuat, kekurangan yang ada selama proses pembelajaran, 
kemajuan yang telah dicapai siswa, dan rencana tindakan pembelajaran 
selanjutnya. Semua data yang telah diperoleh direfleksikan oleh peneliti untuk 
dijadikan sebagai evaluasi bahan pertimbangan pada siklus selanjutnya. 
Proses pembelajaran pada siklus pertama, masih banyak ditemukan 
berbagai kekurangan sehingga proses dan hasilpun kurang maksimal. 
Kekurangan tersebut antara lain: 
1) Setelah dilaksanakan tindakan berupa pembelajaran dengan strategi Team 
Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion, dilakukan 
refleksi dengan memperhatikan hasil post test siswa. Dapat diketahui 
terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan siklus II, 
yaitu mengupayakan peningkatan hasil belajar siswa. 
2) Dari hasil observasi diketahui saat guru menjelaskan beberapa materi yang 
akan dipelajari sebagian siswa tidak memperhatikan penjelasan dari guru 
tetapi beberapa dari mereka mengobrol dengan teman sebangkunya, dan 
siswa yang duduknya dibelakang terlihat melamun dan tidak 
memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru,maka 
peneliti merencanakan beberapa rencana perbaikan, yaitu dengan lebih 
melibatkan siswa dengan melakukan tanya jawab sehingga siswa tidak 
pasif, tidak mengobrol sendiri dan melamun. 
3) Saat pembagian kelompok suasana kelas menjadi bising karena siswa sibuk 
mencari kelompoknya masing-masing. Untuk memperbaiki hal tersebut, 
maka peneliti merencanakan beberapa rencana perbaikan, yaitu membagi 
kelompok siswa dan menempatkan siswa pada kelompoknya saat 
penyampaian materi pada siklus I. 
4) Siswa yang bertanya kepada guru tentang materi hanya sedikit, siswa lebih 
memilih bertanya kepada teman daripada guru. Hal itu disebabkan karena 
beberapa siswa masih merasa malu dan tidak berani untuk bertanya 
langsung kepada guru. Maka untuk permasalahan tersebut dilakukan 
refleksi yaitu guru lebih memotivasi siswa untuk selalu bertanya apabila 
belum mengerti tentang materi yang disampaikan oleh guru. 
5) Adanya siswa yang masih senang bercakap-cakap dengan siswa lain saat 
berdiskusi dengan kelompoknya dalam mengerjakan soal tanpa 
menghiraukan teguran guru. Maka untuk permasalahan tersebut dilakukan 
refleksi yaitu guru diharapkan untuk lebih banyak berinteraksi dengan 
siswa. Salah satunya dengan berkeliling kelas untuk memantau siswa saat 
berdiskusi kelompok. Dengan interaksi ini, siswa merasa lebih diperhatikan 
oleh guru sehingga lebih termotivasi untuk belajar. 
Berdasarkan dari hasil belajar yang diperoleh pada siklus I oleh siswa kelas 
V SD Negeri 06 Tawangmangu pada Kompetensi Dasar Meneladani perilaku 
Nabi Ayyub as sudah mengalami peningkatan tetapi belum memuaskan, karena 
dari 12 siswa baru 8 siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal yang 
telah ditetapkan, sehingga perlu diadakan perbaikan pembelajaran siklus II. 
Tabel 05 
Hasil Belajar PAI Siklus I 
No Nama Nilai Keterangan 
1 Riki Eka Ramadhan.P. 58 Tidak Tuntas 
2 Ana Agista karisa.P. 75 Tuntas 
3 Danang Nur Cahyo 60 Tidak Tuntas 
4 Dedek Aini Shila.P. 75 Tuntas 
5 Erna Ayu Setyawati 70 Tidak Tuntas 
6 Fathoni Al Aksari 75 Tuntas 
7 Hasna Khoirun Nisa 90 Tuntas 
8 Lafina Zahro Salsabela 85 Tuntas 
9 Nabila Atikah 90 Tuntas 
10 Naila sahidah 80 Tuntas 
11 Nida Azizah lathifah 65 Tidak Tuntas 
12 Sabila Tazkiyati 80 Tuntas 
Jumlah  903  
Nilai Rata-rata  75,25  
Nilai Tertinggi  90  
Nilai Terendah  58  
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata siswa pada siklus I 
pembelajaran menggunakan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small 
Group Discussion mengalami peningkatan dari nilai rata-rata 69,75 pada pra siklus, 
75,25 pada siklus I. Terdapat 6 siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM dan 6 
siswa yang lulus KKM pada pra siklus. Sedangkan pada siklus I terdapat 4 siswa yang 
mendapatkan nilai dibawah KKM dan 8 siswa lulus KKM. 
Tabel 06 
Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus I 
Nilai  Frekuensi  Persentase keterangan 
88-93 2 16% Tuntas 
82-87 1 8% Tuntas 
76-81 5 44% Tuntas 
70-75 1 8% Tidak tuntas 
64-69 1 8% Tidak tuntas 
58-63 2 16% Tidak tuntas 
Jumlah  12 100%  
 
Tabel 07 
Frekuensi Ketuntasan Siswa Siklus I 
Nilai Frekuensi Persentase Keterangan 
75 – 92 8 68% Tuntas 
57 – 74 4 32% Tidak Tuntas 
Jumlah 12 100%  
 
2. Penelitian Tindakan Kelas Siklus II 
Tindakan siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Agustus 2017 yakni selama 
2 jam pelajaran (2x35 menit). Pokok bahasan pada siklus II tentang Meneladani 
perilaku Nabi Musa as dan Nabi Isa as. Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan 
adalah sebagai berikut: 
a. Tahap Perencanaan Tindakan 
Guru sebagai pengelola pembelajaran mempersiapkan segala perangkat 
yang dibutuhkan pada proses pembelajaran. Dalam tahap perencanaan ini, guru 
mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) lengkap dengan 
lembar kerja siswa dan lembar penilaian. 
Perencanaan pada siklus II dilakukan dengan melakukan perbaikan sesuai 
dengan refleksi pada siklus I yaitu:  
1) Menyiapkan materi pelajaran tentang Meneladani perilaku Nabi Musa as 
dan Nabi Isa as, serta soal post test. 
2) Menyiapkan media dan sumber belajar yang digunakan dalam 
pembelajaran. 
3) Guru lebih melibatkan siswa dengan melakukan tanya jawab. Guru lebih 
komunikatif sehingga siswa tidak pasif, tidak mengobrol sendiri dan 
melamun.  
4) Membagi kelompok siswa dan menempatkan siswa pada kelompoknya saat 
penyampaian materi pada siklus II. 
5) Pada siklus II guru akan melakukan pemantauan secara menyeluruh pada 
saat pembelajaran, sehingga semua siswa ikut aktif dalam berdiskusi 
kelompok dan tidak ramai sendiri. Salah satunya dengan berkeliling kelas 
untuk memantau siswa saat berdiskusi kelompok. Dengan interaksi ini sisa 
merasa lebih diperhatikan oleh guru sehingga siswa lebih termotivasi untuk 
belajar. 
6) Menyesuaikan alokasi waktu pembelajaran yang dilakukan dalam 1 siklus 
2 kali pertemuan dengan lebih memperhatikan waktu agar proses 
pembelajaran lebih efektif.  
b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 
Siklus ke II dilakukan dalam 1 kali tatap muka yaitu dua jam pelajaran 
(2x 35 menit) sesuai skenario yang dirancang dan guru melaksanakan proses 
pembelajaran yang telah dibuat dalam RPP.  
Siklus                  : II (Dua)  
Hari/Tanggal       : Selasa, 8 Agustus 2017 
Waktu                  : 07.30 - 08.40  
Tempat                : Ruang kelas V SD Negeri 06 Tawangmangu 
Mata Pelajaran    : Meneladani perilaku Nabi Musa as dan Nabi Isa as. 
1) Kegiatan Awal 
a) Guru mengucapkan salam dan berdo’a sebelum pelajaran.  
b) Guru melakukan presensi kehadiran siswa. 
c) Guru menampaikan materi, tujuan, dan manfaat kompetensi yang akan 
dipelajari, serta strategi pembelajaran yang akan dilakukan selama 
proses pembelajaran.  
2) Kegiatan Inti 
a) Siswa memperhatikan penjelasan awal dari guru mengenai materi 
Meneladani perilaku Nabi Musa as dan Nabi Isa as. 
b) Siswa dibagi menjadi 3 kelompok (Tim A, B, dan C) secara acak, 
masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang siswa. 
c) Siswa memperoleh materi meneladani perilaku Nabi Musa as dan Nabi 
Isa as, dan mendiskusikan dengan kelompok mereka. 
d) Lalu siswa memulai segmen pertama Tim A memperoleh tugas untuk 
menyiapkan kuis jawaban singkat. Sedangkan Tim B dan Tim C 
menggunakan waktu untuk menjawab kuis tersebut. (Lampiran 1) 
e) Guru menunjuk Tim A untuk maju kedepan kelas memberikan kuis 
kepada anggota Tim B, lalu Tim B berdiskusi. Jika Tim B tidak dapat 
menjawab satu pertanyaan, maka Tim C diberi kesempatan untuk 
menjawab. 
f) Tim A melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya kepada anggota Tim C, 
dan mengulangi proses yang sama. 
g) Ketika kuisnya selesai, guru melanjutkan dengan segmen kedua dan 
menunjuk Tim B sebagai pemandu kuis. 
h) Setelah Tim B menyelesaikan kuisnya, guru melanjutkan dengan 
segmen ketiga dan menunjuk Tim C sebagai pemandu kuis. 
i) Guru mengevaluasi hasil kelompok Tim A, B, C dan memberikan 
kesempatan bertanya kepada siswa jika ada materi yang kurang paham. 
3) Kegiatan Akhir 
a) Siswa dengan pengarahan guru menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. 
b) Siswa mengerjakan tes akhir.  
c) Siswa memperhatikan penyampaian materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya. 
d) Guru menutup dengan do’a dan salam. 
c. Tahap Pengamatan 
Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung yaitu pada hari Rabu, 9 
Agustus 2017 dan setelah pelaksanaan pembelajaran. Pengamatan untuk 
mengetahui sejauh mana penerapan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan 
strategi Small Group Discussion dalam meningkatkan hasil belajar mata 
pelajaran PAI siswa. Dari hasil pengamatan diperoleh: 
1) Pengamatan terhadap siswa meliputi: 
a) Kehadiran 
Pada pelaksanaan pembelajaran siklus II pertemuan ini 
kehadiran siswa 100%. (Di Lampiran 6) Semua siswa sudah masuk di 
ruang kelas ketika guru masuk, siswa terlihat sudah siap menerima 
pelajaran. Hal ini terlihat saat guru masuk kelas mereka sudah 
menyiapkan buku dan sudah siap menerima materi yang akan diberikan 
guru. 
b) Keaktifan 
Pada pelaksanaan pembelajaran siklus II ini siswa mulai 
memperhatikan guru dan aktif dalam merespon pertanyaan dari guru 
maupun memberi tanggapan tentang masalah yang ada dalam materi 
Meneladani perilaku Nabi Musa as dan Nabi Isa as. Siswa juga sudah 
dapat menerapkan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi 
Small Group Discussion dalam proses pembelajaran, siswa sudah mulai 
bekerja sama dengan optimal serta berpartisipasi dalam berdiskusi 
kelompok dan membuat pertanyaan. 
c) Kemampuan 
Adapun aspek kognitif yang dilihat dari hasil tes pada siklus II 
dengan menggunakan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan 
strategi Small Group Discussion dapat dilihat pada lampiran 7. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap 
pelaksanaan tindakan, dapat dikemukakan sebagai berikut: 
Strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small Group 
Discussion mampu meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI pada 
siswa kelas V di SD Negeri 06 Tawangmangu. 
Dari hasil tes pada siklus II dengan menggunakan strategi Team 
Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion 
menunjukkan adanya peningkatan apabila dibanding pada siklus I. Pada 
siklus II ini menunjukkan 10 siswa tuntas pada pada mata pelajaran PAI 
dari batas tuntas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75. Sedangkan 
yang belum tuntas sebanyak 2 siswa dari batas Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) 75. 
2) Aktifitas guru 
Guru sudah bisa mengkodisikan kelas dan guru sudah tidak perlu 
menunjuk siswa untuk menjawab pertanyaan karena dengan sendirinya 
siswa sudah mengacungkan jari untuk mengungkapkan jawabannya. Guru 
juga memperhatikan penggelolaan waktu dengan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP). 
3) Suasana pembelajaran 
Suasana pembelajaran sudah kondusif karena guru tidak lagi 
memberikan stimulus kepada siswa saat pembelajaran karena siswa dengan 
sendirinya mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya, guru bisa 
meningkatkan kepercayaan diri siswa karena siswa sudah berani 
mengacungkan jari dan tidak malu untuk menggungkapkan jawabannya. 
d. Refleksi 
Berdasarkan hasil observasi yang dilihat dari siklus II dapat ditarik 
kesimpulan bahwa: 
1) Hasil observasi proses pembelajaran siklus II yaitu bahwa pembelajaran 
dengan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small Group 
Discussion dilihat dari partisipasi dan hasil belajar siswa menunjukkan 
adanya peningkatan, hal  ini dapat dilihat dari suasana pembelajaran yang 
tidak lagi pasif, pembelajaran terlihat lebih hidup karena siswa sudah lebih 
memperhatikan, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan guru, 
menjawab tugas dan bekerja sama dengan kelompok dalam diskusi 
kelompok. 
2) Kesan siswa terhadap strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi 
Small Group Discussion sangat menyenangkan karena bisa membuat siswa 
lebih kreatif dan bisa mengeluarkan ide-ide kreatif serta wawasan yang luas 
terhadap materi pelajaran. 
3) Pada siklus II penerapan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi 
Small Group Discussion dalam pembelajaran PAI, data tes hasil belajar 
pada siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 08 
Hasil Belajar PAI Siklus II 
No Nama Nilai Pra 
Siklus 
Keterangan 
1 Riki Eka Ramadhan.P. 65 Tidak Tuntas 
2 Ana Agista karisa.P. 80 Tuntas 
3 Danang Nur Cahyo 70 Tidak Tuntas 
           4 Dedek Aini Shila.P. 85 Tuntas 
5 Erna Ayu Setyawati 80 Tuntas 
6 Fathoni Al Aksari 85 Tuntas 
7 Hasna Khoirun Nisa 95 Tuntas 
8 Lafina Zahro Salsabela 95 Tuntas 
9 Nabila Atikah 100 Tuntas 
10 Naila sahidah 90 Tuntas 
11 Nida Azizah lathifah 80 Tuntas 
12 Sabila Tazkiyati 90 Tuntas 
Jumlah  1.015  
Nilai Rata-rata  84,58  
Nilai Tertinggi  100  
Nilai Terendah  65  
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai siswa pada siklus II dengan 
menggunakan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small 
Group Discussion pada mata pelajaran PAI mengalami peningkatan dari 
skor 75,25 pada siklus I menjadi 84,58 pada siklus II. Terdapat 4 siswa yang 
mendapatkan nilai di bawah KKM dan yang mendapatkan nilai di atas KKM 
8 siswa pada siklus I. Sedangkan pada siklus II terdapat 2 siswa yang 
mendapatkan nilai di bawah KKM dan yang mendapatkan nilai di atas KKM 
10 siswa. 
Tabel 09 
Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus II 
Nilai Frekuensi Persentase Keterangan 
100-106 1 8% Tuntas  
93-99 2 16% Tuntas 
86-92 2 16% Tuntas 
79-85 5 44% Tuntas 
72-78 1 8% Tidak tuntas 
65-71 1 8% Tidak tuntas 
Jumlah  12 100%  
  
 
 
 
 
Tabel 10 
Frekuensi Ketuntasan Siswa Siklus II 
Nilai Frekuensi Persentase Keterangan 
75 – 100 10 84% Tuntas 
50 – 74 2 16% Tidak Tuntas 
Jumlah 12 100%  
 
C. Pembahasan 
1. Pembahasan Pra Siklus 
Melalui hasil observasi dapat diketahui bahwa pada pra siklus hasil belajar 
siswa dalam pelajaran PAI masih belum maksimal. Dalam pembelajaran, siswa 
bersikap pasif, kurang berani mengemukakan pendapat maupun mengajukan 
pertanyaan mengenai segala sesuatu yang belum dimengerti. Ketidak beranian ini 
begitu tampak manakala guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru, serta respon yang diberikan sangat 
minim. 
Metode yang telah diterapkan oleh guru adalah metode ceramah, tanya jawab, 
dan penugasan. Pada metode ini kegiatan belajar mengajar lebih banyak berpusat 
pada guru dan kurang melibatkan aktifitas siswa. Guru hanya ceramah didepan 
kelas dan memberikan tugas serta beberapa pertanyaan kepada siswa. Penggunaan 
metode ini menyebabkan siswa lebih cepat mengantuk, bosan dan melamun , 
sehingga antusias siswa terhadap mata pelajaran PAI kurang. Kurang adanya 
keterlibatan dan keikutsertaan siswa dalam pembelajaran ini melemahkan 
kepahaman siswa di kelas, sehingga menurunkan hasil belajar siswa tersebut. 
Salah satu model yang dapat melibatkan siswa dalam pembelajaran adalah 
dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif. Salah satu model 
pembelajatan kooperatif adalah strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi 
Small Group Discussion. Strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small 
Group Discussionyaitu strategi perencanaan pengaturan kelas yang dimana siswa 
bekerja sama dalam melakukan proses diskusi  dan membuat pertanyaan/kuis yang 
melibatkan sekelompok siswa (sekelompok kecil siswa dalam kelas) dalam 
interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan berbagi informasi atau 
pengalaman mengambil keputusan dan memecahkan masalah. 
Proses penerapan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small 
Group Discussion dimulai dengan Siswa dibagi menjadi 3 kelompok (Tim A, B, 
dan C) secara acak, masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang siswa. Siswa 
memperoleh materi, dan mendiskusikan dengan kelompoknya. Lalu siswa memulai 
menerapkan strategi Team Quiz  yang dikolaborasikan dengan strategi Small Group 
Discussion. Segmen pertama Tim A memperoleh tugas untuk menyiapkan kuis 
jawaban singkat. Sedangkan Tim B dan Tim C menggunakan waktu untuk 
menjawab kuis tersebut. Guru menunjuk Tim A untuk maju kedepan kelas 
memberikan kuis kepada anggota Tim B, lalu Tim B berdiskusi. Jika Tim B tidak 
dapat menjawab satu pertanyaan, maka Tim C diberi kesempatan untuk menjawab. 
Tim A melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya kepada anggota Tim C, dan 
mengulangi proses yang sama. Ketika kuisnya selesai, guru melanjutkan dengan 
segmen kedua dan menunjuk Tim B sebagai pemandu kuis. Setelah Tim B 
menyelesaikan kuisnya, guru melanjutkan dengan segmen ketiga dan menunjuk 
Tim C sebagai pemandu kuis. Guru mengevaluasi hasil kelompok Tim A, B, C dan 
memberikan kesempatan bertanya kepada siswa jika ada materi yang kurang 
paham. Terakhir guru memberikan penguatan atau rangkuman materi tersebut. 
Penerapan strategi pembelajaran Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi 
Small Group Discussion menuntut setiap siswa menjadi siap semua untuk membuat 
dan menjawab kuis serta menuntut siswa untuk melakukan diskusi kelompok 
dengan sungguh-sungguh. Strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi 
Small Group Discussion diharapkan mempermudah siswa mengingat materi yang 
disampaikan. Alternative penggunaan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan 
strategi Small Group Discussion ini cukup efektif untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa dalam proses pembelajaran PAI berdasarkan pemahaman mereka terhadap 
materi yang dipelajari secara lebih mendalam. 
2. Pembahasan Siklus I dan Siklus II 
Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus I dan II dalam mata pelajaran PAI 
pada siswa kelas V SD Negeri 06 Tawangmangu, diperoleh pembahasan sebagai 
berikut: 
a. Perkembangan hasil belajar siswa 
Aspek kognitif yaitu hasil tes siswa dalam mata pelajaran PAI 
mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hasil belajar siswa tiap siklus 
yang mengalami peningkatan dapat dilihat di lampiran 7. 
Pembelajaran pada mata pelajaran PAI materi Meneladani perilaku Nabi 
Ayyub as, Nabi Musa as, dan Nabi Isa as yang dilaksanakan pada kelas V di SD 
Negeri 06 Tawangmangu sudah menunjukkan adanya kemajuan, hal ini 
ditunjukkan dengan adanya keberhasilan siswa yang dapat menguasai materi 
pelajaran PAI lebih dari 80%. Disamping itu juga terdapat kemajuan dalam hal 
hasil belajar dimana nilai siswa dari pra siklus ke siklus I, dan dari siklus I ke 
siklus II, nilai evaluasi selalu meningkat. Peningkatan tersebut dapat dilihat 
pada tabel berikut ini: 
 
 
 
Tabel 11 
Perkembangan Hasil Evaluasi Belajar PAI Siswa Kelas V SD Negeri 06 
Tawangmangu 
No Uraian Kondisi 
Awal (Pra 
Siklus) 
Setelah 
Perbaikan 
Pembelajaran 
 
   Siklus I Siklus II 
1 Nilai terendah 54 58 65 
2 Nilai tertinggi 80 90 100 
3 Nilai rata-rata 69,75 75,25 84,58 
 
Berdasarkan tabel 11 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa 
terjadi peningkatan yang signifikan setiap siklus, dimana nilai terendah dapat 
naik dari kondisi awal = 54; siklus I = 58; dan siklus II = 65. Nilai tertinggi juga 
mengalami kenaikan dari pra siklus = 80; siklus I = 90; dan siklus II = 100. 
Rata-rata kelas juga mengalami kenaikan yang signifikan yaitu kondisi awal = 
69,75; siklus I = 75,25; dan siklus II = 84,58. 
Peningkatan kualitas pembelajaran yang diperoleh siswa berdasarkan 
dari nilai yang diperoleh setelah diadakannya evaluasi pada setiap siklus 
mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya nilai setiap siswa 
dalam beberapa kali tes tertulis. 
Adapapun rekapitulasi pengelompokan ketuntasan siswa dalam pembelajaran 
PAI dan prosentasenya dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel 12 
Rekapitulasi Ketuntasan Siswa dalam Pembelajaran PAI Siswa Kelas V SD Negeri 06 
Tawangmangu 
Kriteria Pra siklus Siklus I Siklus II 
N Persentase N Persentase N Persentase 
Tuntas Nilai >75 6 50% 8 68% 10 84% 
Tidak Tuntas 
Nilai <75 
6 50% 4 32% 2 16% 
Jumlah 12 100% 12 100% 12 100% 
 
Keterangan: 
N: Jumlah Siswa 
Dari tabel 12 dapat dijelaskan bahwa pada proses pra siklus atau hasil 
ulangan mata pelajaran PAI kelas V, setelah dilakukan evaluasi diperoleh hasil 
yang tidak memuaskan dimana 50% atau sebanyak 6 siswa tidak tuntas 
sebagaimana Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu 
75. Sedangkan yang mempunyai nilai 75 ke atas sebanyak 6 siswa atau 50%. 
Untuk itu diadakan perbaikan pembelajaran siklus I dengan 
mengunakan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small Group 
Discussion. hasil siklus I adalah sebanyak 8 siswa tuntas, sedangkan 4 siswa 
tidak tuntas. Hal ini berarti ada peningkatan terhadap ketuntasan belajar siswa, 
tetapi peningkatan ini belum seperti yang di harapkan yaitu diatas 80% dari 
jumlah siswa. 
Untuk meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas V maka diadakan lagi 
perbaikan pembelajaran dengan siklus II. Hasil yang dicapai adalah sebanyak 
10 siswa tuntas dan sebanyak 2 siswa tidak tuntas. Hal ini berarti ada 
peningkatan terhadap ketuntasan belajar siswa. Peningkatan ini sudah seperti 
yang diharapkan yaitu diatas 80%. Kriteria ketuntasan ini menandakan bahwa 
perbaikan pembelajaran pada siklus II telah berhasil. 
Hal ini membuktikan bahwa strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan 
strategi Small Group Discussion dapat meningkatkan hasil belajar mata 
pelajaran PAI siswa kelas V di SD Negeri 06 Tawangmangu. 
b. Suasana pembelajaran 
Suasana pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting untuk 
menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Suasana pembelajaran 
yang menyenangkan akan sangat mendukung proses pemahaman siswaterhadap 
suatu materi pelajaran yang telah di sampaikan guru. Pembelajaran dengan 
strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion 
berkaitan erat dengan pemahaman kognitif, yaitu pembelajaran dengan strategi 
Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion pada 
penelitian ini terjadi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa dalam 
pembelajaran di kelas. 
Adapun materi pembelajaran pada siklus I adalah Meneladani perilaku 
Nabi Ayyub as, sedangkan siklus II tentangMeneladani perilaku Nabi Musa as 
dan Nabi Isa as. Teknik mengajar yang diterapkan berbeda, pada siklus I 
dilakukan dengan ceramah dan diskusi sedangkan pada siklus II dilakukan 
dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Hal ini dilakukan agar agar proses 
kegiatan pembelajaran lebih maksimal dan siswa lebih aktif. Interaksi guru 
dengan siswa dibuat lebih banyak, salah satunya dengan guru berkeliling kelas 
memantau siswa saat berdiskusi dan mengerjakan tugas. Dengan interaksi ini, 
siswa merasa lebih diperhatikan oleh guru sehingga siswa lebih termotivasi 
untuk belajar. Pembagian kelompok pada saat penerapan strategi Team Quiz 
dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion dibuat menjadi 3 
kelompok dan masing-masing kelompok beranggotakan 4 siswa sehingga siswa 
dapat lebih aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas kelompok. 
Perbandingan antara siklus pada tiap pelaksanaan mata pelajaran PAI 
dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut ini: 
 
  
 
 
Tabel 13 
Perbedaan Pelaksanaan Mata Pelajaran PAI Tiap Siklus 
No Unit Perbedaan Siklus I Siklus II 
1 
 
Meteri pelajaran Meneladani 
perilaku Nabi 
Ayyub as. 
Meneladani perilaku Nabi 
Musa as dan Nabi Isa as. 
2 Teknik mengajar Ceramah, dan 
diskusi. 
Ceramah, diskusi, dan tanya 
jawab. 
3 Interaksi guru Guru sekedar 
menyampaik
an meteri. 
Guru berkeliling kelas untuk 
memantau siswa saat 
berdiskusi dan mengerjakan 
tugas kelompok. Dengan 
interaksi ini, siswa merasa 
lebih diperhatikan oleh guru 
sehingga siswa lebih 
termotivasi untuk belajar. 
 
c. Perkembangan kinerja guru 
Strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small Group 
Discussion menuntut guru mengembangkan kemampuan mengelola kelas dan 
kemampuan melakukan evaluasi. Guru harus mampu menyusun RPP, 
menyusun nilai instrument penelitian penilaian dan merancang kegiatan 
pembelajaran. Tahap ini sangat penting karena akan mempengaruhi 
keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dalam mencapai tujuan belajar. 
Kemampuan menyeting pembelajaran, juga sangat mendukung 
keberhasilan pelaksanaan program pembelajaran. Setting pembelajaran yang 
menumbuhkan minat dan motivasi bagi siswa. Dan tak kalah pentingnya guru 
juga harus memiliki kemampuan dan menguasai strategi Team Quiz 
dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion. 
Karena telah terjadi peningkatan hasil belajar, maka guru mata pelajaran 
PAI mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran PAI dalam Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) di hentikan pada siklus II. 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian sampai pada siklus I dan siklus II, maka hipotesis 
tindakan yang mengatakan bahwa, “Strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan 
strategi Small Group Discussion dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI 
materi Meneladani perilaku Nabi Ayyub as, Nabi Musa as, dan Nabi Isa as pada siswa 
kelas V SD Negeri 06 Tawangmangu Tahun Pelajaran 2017/2018”, terbukti 
kebenaranya. 
Berdasarkan hasil pengolahan data dari perbaikan pembelajaran yang telah 
dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan bahwa, perbaikan pembelajaran PAI dengan 
menggunakan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small Group 
Discussion melalui siklus I dan siklus II dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Dengan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion 
guru dapat memberikan konsep yang benar pada mata pelajaran PAI yang sedang 
diajarkan. 
Hasil penelitian pra siklus siswa yang tuntas dalam pembelajaran adalah 6 dari 
12 siswa atau 50% dan yang tidak tuntas dalam pembelajaran adalah 6 dari 12 siswa 
atau 50%. Pada siklus I siswa yang tuntas dalam pembelajaran adalah 8 dari 12 siswa 
atau 68% dan siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran adalah 4 dari 12 siswa atau 
32%. Pada siklus II siswa yang tuntas dalam pembelajaran adalah 10 dari 12 siswa atau 
84%  dan siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran adalah 2 dari 12 siswa 16%. Pada 
siklus II ketuntasan di atas 80% sehingga perbaikan pembelajaran telah berhasil. 
 
 
 
B. Saran-saran 
1. Bagi Guru 
a. Guru dapat menerapkan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi 
Small Group Discussion dengan baik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran PAI. 
b. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, guru hendaknya mengaktifkan siswa 
dengan melatih diskusi kelompok dan memberikan pertanyaan atas materi dari 
peristiwa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, sehingga pada saat kegiatan 
pembelajaran PAI dengan menggunakan strategi Team Quiz dikolaborasikan 
dengan strategi Small Group Discussion dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
2. Bagi Siswa 
a. Hendaknya siswa dapat memberikan respon yang baik terhadap penerapan 
strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi Small Group Discussion 
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI. 
b. Hendaknya siswa mempunyai motivasi yang tinggi dalam meningkatkan hasil 
belajar dan mengkomunikasikan serta menularkan pengetahuan dan 
pemahaman yang dimiliki dengan siswa lain. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 1. SOAL KUIS 
 
Soal dan Jawaban Kuis Siklus I 
Soal dari kelompok A 
Soal untuk kelompok B Soal untuk kelompok C 
1. Orang yang beriman akan bersikap ... 
jika mendapat cobaan dari Allah. 
(Sabar) 
Kesabaran dalam beribadah dapat 
ditunjukkan dengan tidak ... saat shalat. 
(Tergesa-gesa) 
2. Nabi yang terkenal dengan ketabahan 
dalam menghadapi cobaan adalah ... 
(Nabi Ayyub as) 
Orang yang sabar adalah kekasih ... (Allah) 
3. Nama istri Nabi Ayyub as adalah ... 
(Rahmah) 
Berapakah jumlah anak Nabi Ayyub as? (14 
orang) 
 
Soal dari kelompok B 
Soal untuk kelompok A Soal untuk kelompok C 
1. Sesungguhnya Allah beserta orang-
orang yang ... (Sabar) 
Memberikan harta kepada orang yang 
membutuhkan adalah sikap ... (Dermawan) 
2. Contoh sikap sabar dalam belajar 
adalah tetap ... meskipun nilai jelak. 
(Belajar) 
Contoh sikap sabar adalah mau ... saat masuk 
kelas. (Antri) 
3. Siapakah nama anak tertua dari Nabi 
Ayyub as? (Hurmula) 
Agar kita masuk surga kita harus rajin ... 
(Beribadah) 
 
Soal dari kelompok C 
Soal untuk kelompok A Soal untuk kelompok B 
1. Ketika melakukan kesalahan kepada 
Allah sebaiknya kita langsung? 
(Bertobat)  
Nabi Ayyub as menghadapi cobaan dengan? 
(Sabar) 
2. Apa yang kita lakukan ketika teman 
kita berkelahi? (Melerai) 
Kekayaan seseorang tidak boleh 
menjadikannya? (Sombong) 
3. Kita dianjurkan untuk memaafkan  
kesalahan orang dan kita dilarang 
memiliki sifat ... (Pendendam) 
Jika kita sakit maka yang harus dilakukan 
adalah ... (Berobat dan berdo’a) 
 
Keterangan: 
Kelompok A: Riki Eka Ramadhan, Ana Agista Karisa, Nabila Atikah, dan Naila    Sahidah. 
Kelompok B: Erna Ayu Setyawati, Fathoni Al Aksari, Nida Azizah Lathifah, dan Sabila 
Tazkiyati. 
Kelompok C: Danang Nur Cahyo, Dedek Aini Shila, Hasna Khoirun Nisa, dan Lafina Zahro 
Salsabela. 
 
Pada siklus I ini kuis dimenangkan oleh kelompok B. Karena kelompok B dapat 
menjawab semua pertanyaan dari kelompok A dan C, nilai yang diperoleh kelompok B yaitu 
600 point. Dan kelompok A mendapatkan nilai yaitu 500 point, sedangkan nilai yang diperoleh 
kelompok C yaitu 400 point. Karena setiap 1 soal kuis bernilai 100 point, kelompok A dapat 
menjawab 5 soal kuis, kelompok B dapat menjawab 6 soal kuis, dan kelompok C dapat 
menjawab 4 soal kuis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soal dan Jawaban Kuis Siklus II 
Soal dari kelompok A 
Soal untuk kelompok B Soal untuk kelompok B 
1. Salah satu mukjizat yang dimiliki 
Nabi Musa as adalah mampu 
merubah tongkat menjadi ... (Ular) 
Meskipun resikonya sangat besar namun kita 
dituntut untuk menyampaikan ... 
(Kebenaran) 
2. Apa pengertian At-Taubah? 
(Tobatnya orang-orang yang 
bermkasiat kepada Allah) 
Sesungguhnya setan adalah ... yang nyata 
bagi manusia. (Musuh) 
3. Sebagai siswa, bekerja keras dapat 
diwujudkan dengan ... (Belajar 
dengan tekun) 
Apa pengertian Al-Inabah? (Tobat yang 
dilakukan bukan karena menyesal 
melakukan dosa tetapi karena lalai dalam 
beribadah kepada Allah) 
 
Soal dari kelompok B 
Soal untuk kelompok A Soal untuk kelompok C 
1. Tobat yang sesungguhnya dinamakan 
tobat ... (Nasuha) 
Sikap Fir’aun yang mengaku sebagai Tuhan 
adalah contoh sikap ... (Sombong) 
2. Selemah-lemahnya iman adalah 
memerangi kemaksiatan dengan ... 
(Hati)  
Raja Fir’aun merupakan Raja dari ... (Mesir) 
3. Kesalahan kita pada seseorang akan 
terhapus jika telah ... (Meminta maaf) 
Seorang bayi yang dilahirkan dikalangan 
Bani Isra’il yang diangkat anak oleh istri 
Fir’aun bernama ... (Musa) 
 
Soal dari kelompok C 
Soal untuk kelompok A Soal untuk kelompok C 
1. Salah seorang kaum dari Fir’aun yang 
dibunuh oleh Nabi Musa bernama ... 
(Fa’tun)  
Setelah melakukan pembunuhan, Nabi Musa 
menyesal dan ... (Bertobat) 
2. Untuk menyelamatkan diri dari 
kejaran pasukan Fir’aun setelah 
melakukan pembunuhan, Nabi Musa 
pergi dari Mesir ke ... (Madyan) 
Apa pengertian Al-Aubah? (Tobat yang 
dilakukan bukan karena dosa dan kelalaian 
dalam beribadah tetapi karena melihat 
keadaan masyarakat dan kaumnya yang 
melakukan maksiat kepada Allah) 
3. Nabi Syu’aib menikahkan Nabi Musa 
dengan putrinya yang bernama ... 
(Shafura) 
Arti dari Musa adalah ... (Air dan pohon) 
Keterangan: 
Kelompok A: Riki Eka Ramadhan, Ana Agista Karisa, Nabila Atikah, dan Naila    Sahidah. 
Kelompok B: Erna Ayu Setyawati, Fathoni Al Aksari, Nida Azizah Lathifah, dan Sabila 
Tazkiyati. 
Kelompok C: Danang Nur Cahyo, Dedek Aini Shila, Hasna Khoirun Nisa, dan Lafina Zahro 
Salsabela. 
 
Pada siklus II ini kuis di menangkan oleh kelompok A. Karena kelompok A dapat 
menjawab semua pertanyaan dari kelompok B dan C, nilai yang diperoleh kelompok A yaitu 
600 point. Dan kelompok B mendapatkan nilai yaitu 500 point, sedangkan nilai yang diperoleh 
kelompok C yaitu 400 point. Karena setiap 1 soal kuis bernilai 100 point, kelompok A dapat 
menjawab 6 soal kuis, kelompok B dapat menjawab 5 soal kuis, dan kelompok C dapat 
menjawab 4 soal kuis. 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2. SOAL TEST 
 
SOAL URAIAN SIKLUS I 
 
Nama   :  
No        : 
 
Soal: 
1. Siapakah nama istri Nabi Ayyub as? 
2. Nabi Ayub AS merupakan Nabi yang kaya raya namun tetap suka? 
3. Sebutkan sifat mulia yang dimiliki Nabi Ayub AS? 
4. Sebutkan ciri-ciri orang yang memiliki sifat dermawan? 
5. Bagaimana cara membiasakan sifat dermawan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAWABAN SOAL SIKLUS I 
 
1. Rahmah 
2. Dermawan 
3. Sifat mulia yang dimiliki Nabi Ayub AS, yaitu: 
a. Tata dan patuh kepada Allah SWT. 
b. Dermawan. 
c. Tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. 
d. Berjiwa pemaaf. 
e. Menghargai pengorbanan orang lain. 
f. Memiliki semangat hidup yang tinggi. 
4. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat dermawan, yaitu: 
a. Selalu menyayangi siapa pun. 
b. Rela berkorban untuk menolong orang lain. 
c. Tidak sombong ketika memiliki harta melimpah. 
d. Selalu menggunakan hartanya untuk kebaikan. 
e. Mendahulukan kepentingan umum. 
5. Cara membiasakan sifat dermawan, yaitu: 
a. Tanamkan sikap peduli kasih terhadap sesama. 
b. Hindari sifat sombong dan suka berhura-hura. 
c. Menyisihkan uang jajan untuk berbagi dengan teman. 
d. Tidak mengingat-ingat harta yang telah diberikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOAL URAIAN SIKLUS II 
 
Nama : 
No      : 
 
Soal: 
A. Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar! 
1. Benda yang digunakan Nabi Musa AS untuk membelah lautan yaitu ... 
2. Nabi Musa AS melarikan diri dari Mesir kemudian tinggal di daerah ... 
3. Di rumah siapa Nabi Musa AS tinggal ketika melarikan diri dari mesir ... 
4. Kesalahan kita pada seseorang akan terhapus jika kita telah ... 
5. Menolong orang tujuannya untuk memperoleh rida ... 
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar! 
1. Apa yang dimaksud dengan tobat? 
2. Sebutkan 3 tingkatan tobat? 
3. Sebutkan sifat mulia yang dimiliki Nabi Musa AS? 
4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi agar tobat diterima? 
5. Sebutkan sifat mulia yang dimiliki Nabi Isa AS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAWABAN SOAL SIKLUS II 
A.  
1. Tongkat. 
2. Di daerah Madyan. 
3. Nabi Syu’aib. 
4. Meminta maaf. 
5. Allah SWT. 
B.  
1. Tobat yaitu meninggalkan atau menyesali dosa dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi. 
2. Tiga tingkatan tobat, yaitu: 
a. At-Taubab. 
b. Al-Inabah. 
c. Al-Aubah. 
3. Sifat mulia yang dimiliki Nabi Musa AS, yaitu: 
a. Berani membela kebenaran. 
b. Bertobat setelah melakukan kesalahan. 
c. Bekerja keras. 
4. Syarat yang harus dipenuhi agar tobat diterima, yaitu: 
a. Menyesal terhadap perbuatan maksiat yang telah diperbuat. 
b. Meninggalkan perbuatan maksiat itu. 
c. Bertekad dan berjanji dengan sungguh-sungguh serta tidak akan mengulangi 
lagi perbuatan maksiat itu. 
d. Mengikutinya dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik akan menghapus 
keburukan. 
5. Sifat mulia yang dimiliki Nabi Isa AS, yaitu: 
a. Tawakal kepada Allah SWT serta sabar menghadapi cobaan. 
b. Iman yang kuat. 
c. Penolong. 
 
 
 
LAMPIRAN 3. RPP 
RPP Pra Siklus 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Nama Sekolah        :    SD Negeri 06 Tawangmangu 
Mata Pelajaran      : Pendidikan Agama Islam 
Kelas / Semester      : V / 1 
Alokasi Waktu      : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 
 
A. Standar Kompetensi 
4. Membiasakan perilaku terpuji 
 
B. Kompetensi Dasar 
4.1. Meneladani perilaku Nabi Ayyub AS. 
4.2. Meneladani perilaku Nabi Musa AS. 
4.3. Meneladani perilaku Nabi Isa AS.  
 
C. Indikator 
4.1.1. Mampu menunjukkan ketabahan Nabi Ayyub AS ketika menerima cobaan Allah  
SWT. 
4.1.2. Mampu menunjukkan sikap meneladani ketabahan Nabi Ayyub AS ketika 
menerima cobaan Allah SWT. 
4.2.1.  Mampu meneladani keteguhan iman Nabi Musa AS terhadap Allah SWT. 
4.2.2.  Mampu meneladani keberanian Nabi Musa AS melawan Raja Fir’aun. 
4.3.1.  Mampu meneladani keteguhan iman Nabi Isa AS terhadap Allah SWT. 
4.3.2.  Mampu meneladani sifat penolong Nabi Isa AS terhadap kaumnya. 
 
D. Muatan Nilai-nilai Karakter 
Religius, disiplin, rasa ingin tahu, cerdas, rasa hormat, dan saling memperhatikan, 
komunikatif, kerjasama, mandiri, tanggung jawab, cinta dan kasih sayang terhadap 
sesama dan lingkungan. 
 
E. Tujuan Pembelajaran 
Diharapkan siswa mampu: 
1. Mampu menunjukkan ketabahan Nabi Ayyub AS ketika menerima cobaan Allah 
SWT. 
2. Mampu menunjukkan sikap meneladani ketahaban Nabi Ayyub AS ketika 
menerima cobaan Allah SWT. 
3. Meneladani keteguhan iman Nabi Musa AS terhadap Allah SWT. 
4. Meneladani keberanian Nabi Musa AS melawan Raja Fir’aun. 
5. Meneladani keteguhan iman Nabi Isa AS terhadap Allah SWT. 
6. Meneladani sifat penolong Nabi Isa AS terhadap kaumnya. 
 
F. Materi Pembelajaran: Keteladanan Nabi Ayyub as, Nabi Musa as, dan Nabi Isa 
as. 
 
G. Metode dan Strategi Pembelajaran 
1. Metode: Ceramah, dan tanya jawab. 
2. Strategi: Small Group Discussion. 
 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdo’a sebelum membuka pelajaran 
 Guru melakukan presensi 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
2. Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi 
 Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok dan setiap kelompok terdiri 
dari 4 siswa dengan menunjuk ketua dan sekretaris. 
 Guru memberikan soal studi kasus materi tentang keteladanan Nabi 
Ayyub as, Nabi Musa as, dan Nabi Isa as. 
 Guru menginstruksikan kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan 
materi tersebut. 
 Guru memastikan setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam 
diskusi. 
 Guru menginstruksikan setiap kelompok melalui juru bicara yang 
ditunjuk menyajikan hasil diskusinya dalam forum kelas. 
b. Elaborasi 
 Guru mengamati dan memandu jalannya diskusi. 
 Guru memberikan peringatan agar siswa segera berkumpul dengan 
kelompoknya dan mendiskusikan materi yang diberikan. 
c. Konfirmasi 
 Guru mengundi dan memberikan kesempatan bagi kelompok terpilih untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 
 Guru mengevaluasi hasil diskusi peserta didik, dan memberikan kesempatan 
bertanya kepada peserta didik jika ada materi yang kurang paham. 
 Guru memberikan umpan balik atas hasil belajar siswa dan meluruskan jika 
terjadi kesalah pahaman. 
3. Kegiatan Penutup 
 Guru bersama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari.  
 Siswa mengerjakan tes akhir. 
 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan salam. 
 
I. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Sumber Belajar: Buku Paket Fiqih kelas V semester I, Buku penunjang lainnya yang 
relevan. 
2. Media               : Papan tulis, spidol, dan penghapus. 
 
J. Penilaian 
1. Jenis Penilaian: 
a. Tes         : Tes tertulis 
b. Non tes  : -  
2. Bentuk Soal: Essay/Soal Uraian 
3. Bentuk Instrumen: 
a. Tes tertulis: Soal Uraian  (terlampir) 
b. Kunci jawaban soal uraian (terlampir) 
c. Pedoman penilaian 
 
No. Soal Nilai 
1 20 
2 20 
3 20 
4 20 
5 20 
Skor Akhir 100 
 
 
 
Nilai Siswa =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟
 𝑥 100 
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RPP SIKLUS I 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Nama Sekolah        :    SD Negeri 06 Tawangmangu 
Mata Pelajaran      : Pendidikan Agama Islam 
Kelas / Semester      : V / 1 
Alokasi Waktu      : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 
 
A. Standar Kompetensi 
4. Membiasakan perilaku terpuji 
 
B. Kompetensi Dasar 
4.1. Meneladani perilaku Nabi Ayyub AS. 
 
C. Indikator 
4.1.1. Mampu menunjukkan ketabahan Nabi Ayyub AS ketika menerima cobaan Allah  
SWT. 
4.1.2. Mampu menunjukkan sikap meneladani ketabahan Nabi Ayyub AS ketika 
menerima cobaan Allah SWT. 
 
D. Muatan Nilai-nilai Karakter 
Religius, disiplin, rasa ingin tahu, cerdas, rasa hormat, dan saling memperhatikan, 
komunikatif, kerjasama, mandiri, tanggung jawab, cinta dan kasih sayang terhadap 
sesama dan lingkungan. 
 
E. Tujuan Pembelajaran 
Diharapkan siswa mampu: 
1. Mampu menunjukkan ketabahan Nabi Ayyub AS ketika menerima cobaan Allah 
SWT. 
2. Mampu menunjukkan sikap meneladani ketahaban Nabi Ayyub AS ketika menerima 
cobaan Allah SWT. 
 
F. Materi Pembelajaran: KETELADANAN NABI AYYUB AS. 
 
G. Metode dan Strategi Pembelajaran 
1. Metode: Ceramah, dan diskusi. 
2. Strategi: Team Quiz dikolaborasikan dengan Small Group Discussion. 
 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdo’a sebelum membuka pelajaran 
 Guru melakukan presensi 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
2. Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi 
 Siswa memperhatikan penjelasan awal dari guru mengenai materi 
keteladanan Nabi Ayyub AS. 
 Siswa dibagi menjadi 3 kelompok (Tim A, B, dan C) secara acak, masing-
masing kelompok beranggotakan 4 orang siswa. 
 Siswa memperoleh materi tentang keteladanan Nabi Ayyub AS, dan 
mendiskusikan dengan kelompok mereka. 
 Lalu siswa memulai segmen pertama Tim A memperoleh tugas untuk 
menyiapkan kuis jawaban singkat. Sedangkan Tim B dan Tim C 
menggunakan waktu untuk menjawab kuis tersebut. 
 Guru menunjuk Tim A untuk maju kedepan kelas memberikan kuis kepada 
anggota Tim B, lalu Tim B berdiskusi. Jika Tim B tidak dapat menjawab satu 
pertanyaan, maka Tim C diberi kesempatan untuk menjawab. 
 Tim A melanjutkan kepertanyaan selanjutnya kepada anggota Tim C, dan 
mengulangi proses yang sama. 
 Ketika kuisnya selesai, guru melanjutkan dengan segmen kedua dan 
menunjuk Tim B sebagai pemandu kuis. 
 Setelah Tim B menyelesaikan kuisnya, guru melanjutkan dengan segmen 
ketiga dan menunjuk Tim C sebagai pemandu kuis. 
 Guru mengevaluasi hasil kelompok Tim A, B, C dan memberikan 
kesempatan bertanya kepada siswa jika ada materi yang kurang paham. 
b. Elaborasi 
 Guru mengamati dan memandu jalannya diskusi dan kuis. 
 Guru memberikan peringatan agar siswa segera berkumpul dengan 
kelompoknya dan mendiskusikan materi yang diberikan. 
c. Konfirmasi 
 Guru mengundi dan memberikan kesempatan bagi kelompok terpilih untuk 
memandu jalannya kuis di depan kelas dan kelompok yang lainnya 
menjawab. 
 Guru mengevaluasi hasil diskusi dan kuis peserta didik, dan memberikan 
kesempatan bertanya kepada peserta didik jika ada materi yang kurang 
paham. 
 Guru memberikan umpan balik atas hasil belajar siswa dan meluruskan jika 
terjadi kesalah pahaman. 
3. Kegiatan Penutup 
 Guru bersama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari.  
 Siswa mengerjakan tes akhir. 
 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan salam. 
 
I. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Sumber Belajar: Buku Paket Fiqih kelas V semester I, Buku penunjang lainnya 
yang relevan. 
2. Media               : Papan tulis, spidol, dan penghapus. 
 
J. Penilaian 
1. Jenis Penilaian: 
a. Tes         : Tes tertulis 
b. Non tes  : -  
2. Bentuk Soal: Essay/Soal Uraian 
3. Bentuk Instrumen: 
a. Tes tertulis: Soal Uraian  (terlampir) 
b. Kunci jawaban soal uraian (terlampir) 
c. Pedoman penilaian 
 
No. Soal Nilai 
1 20 
2 20 
3 20 
4 20 
5 20 
Skor Akhir 100 
 
 
 
Nilai Siswa =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟
 𝑥 100 
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RPP SIKLUS II 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Nama Sekolah        :    SD Negeri 06 Tawangmangu 
Mata Pelajaran      : Pendidikan Agama Islam 
Kelas / Semester      : V / 1 
Alokasi Waktu      : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 
 
A. Standar Kompetensi 
4. Membiasakan perilaku terpuji. 
 
B. Kompetensi Dasar 
4.2. Meneladani perilaku Nabi Musa AS. 
4.3. Meneladani perilaku Nabi Isa AS. 
 
C. Indikator 
4.2.1. Mampu meneladani keteguhan iman Nabi Musa AS terhadap Allah SWT. 
4.2.2. Mampu meneladani keberanian Nabi Musa AS melawan Raja Fir’aun. 
4.3.1. Mampu meneladani keteguhan iman Nabi Isa AS terhadap Allah SWT. 
4.3.2. Mampu meneladani sifat penolong Nabi Isa AS terhadap kaumnya. 
 
D. Muatan Nilai-nilai Karakter 
Religius, disiplin, rasa ingin tahu, cerdas, rasa hormat, dan saling memperhatikan, 
komunikatif, kerjasama, mandiri, tanggung jawab, cinta dan kasih sayang terhadap 
sesama dan lingkungan. 
 
E. Tujuan Pembelajaran 
Diharapkan siswa mampu: 
1. Meneladani keteguhan iman Nabi Musa AS terhadap Allah SWT. 
2. Meneladani keberanian Nabi Musa AS melawan Raja Fir’aun. 
3. Meneladani keteguhan iman Nabi Isa AS terhadap Allah SWT. 
4. Meneladani sifat penolong Nabi Isa AS terhadap kaumnya. 
 
F. Materi Pembelajaran: KETELADANAN NABI MUSA AS DAN NABI ISA AS. 
 
G. Metode dan Strategi Pembelajaran 
1. Metode: Ceramah, tanya jawab, dan diskusi. 
2. Strategi: Team Quiz dikolaborasikan dengan Small Group Discussion. 
 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdo’a sebelum membuka pelajaran 
 Guru melakukan presensi 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
2. Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi 
 Siswa memperhatikan penjelasan awal dari guru mengenai materi 
keteladanan Nabi Musa AS dan keteladanan Nabi Isa AS. 
 Siswa dibagi menjadi 3 kelompok (Tim A, B, dan C) secaraacak, masing-
masing kelompok beranggotakan 4 orang siswa. 
 Siswa memperoleh materi keteladanan Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS, dan 
mendiskusikan dengan kelompok mereka. 
 Lalu siswa memulai segmen pertama Tim A memperoleh tugas untuk 
menyiapkan kuis jawaban singkat. Sedangkan Tim B dan Tim C 
menggunakan waktu ini untuk menjawab kuis tersebut. 
 Guru menunjuk Tim A untuk maju kedepan kelas memberikan kuis kepada 
anggota Tim B, lalu Tim B berdiskusi. Jika Tim B tidak dapat menjawab satu 
pertanyaan, maka Tim C diberi kesempatan untuk menjawab. 
 Tim A melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya kepada anggota Tim C, dan 
mengulangi proses yang sama. 
 Ketika kuisnya selesai, guru melanjutkan dengan segmen kedua dan 
menunjuk Tim B sebagai pemandu kuis. 
 Setelah Tim B menyelesaikan kuisnya, guru melanjutkan dengan segmen 
ketiga dan menunjuk Tim C sebagai pemandu kuis. 
 Guru mengevaluasi hasil kelompok Tim A, B, C dan memberikan 
kesempatan bertanya kepada siswa jika ada materi yang kurang paham. 
b. Elaborasi 
 Guru mengamati dan memandu jalannya diskusi dan kuis. 
 Guru memberikan peringatan agar siswa segera berkumpul dengan 
kelompoknya dan mendiskusikan materi yang diberikan. 
c. Konfirmasi 
 Guru mengundi dan memberikan kesempatan bagi kelompok terpilih untuk 
memandu jalannya kuis di depan kelas dan kelompok yang lainnya 
menjawab. 
 Guru mengevaluasi hasil diskusi dan kuis peserta didik, dan memberikan 
kesempatan bertanya kepada peserta didik jika ada materi yang kurang 
paham. 
 Guru memberikan umpan balik atas hasil belajar siswa dan meluruskan jika 
terjadi kesalah pahaman. 
3. Kegiatan Penutup 
 Guru bersama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari.  
 Siswa mengerjakan tes akhir. 
 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan salam. 
I. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Sumber Belajar: Buku Paket Fiqih kelas V semester I, Buku penunjang lainnya yang 
relevan. 
2. Media               : Papan tulis, spidol, dan penghapus. 
 
J. Penilaian 
1. Jenis Penilaian: 
a. Tes         : Tes tertulis 
b. Non tes  : -  
2. Bentuk Soal: Essay/Soal Uraian 
3. Bentuk Instrumen: 
a. Tes tertulis: Soal Uraian  (terlampir) 
b. Kunci jawaban soal uraian (terlampir) 
c. Pedoman penilaian 
No. Soal Nilai 
1A 20 
2A 20 
3A 20 
4A 20 
5A 20 
1B 40 
2B 40 
3B 40 
4B 40 
5B 40 
Skor Akhir 300 
 
Nilai Siswa =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟
 𝑥 100 
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LAMPIRAN 4. MATERI PEMBELAJARAN 
 
MATERI PEMBELAJARAN Pra Siklus dan SIKLUS I 
A. Keteladanan Nabi Ayyub AS 
Setiap Nabi dan Rasul yang diutus Allah pasti memiliki keluhuran akhlak. Tidak 
terkecuali Nabi Ayyub AS. Tentunya dari kisah Nabi Ayyub AS yang telah kita pelajari, 
banyak keteladanan yang dapat kita temukan. Adapun keteladanan Nabi Ayyub AS 
antara lain adalah: 
1. Taat dan patuh kepada Allah SWT 
Dalam Surah Az-Zariyat ayat 56 Allah menegaskan bahwa Dia menciptakan jin 
dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada-Nya. Ini berarti bahwa Allah 
menciptakan makhluk untuk beribadah kepada Allah. Ibadah tidak hanya salat, 
puasa, zakat, maupun haji. Namun ibadah sangat luas jangkauannya. Berbuat baik 
kepada sesama manusia, hewan dan menjaga lingkungan kita juga termasuk ibadah. 
Kita beribadah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai 
ungkapan rasa syukur kepada Allah. Begitupun dengan Nabi Ayyub AS. Beliau 
adalah seorang Nabi yang kaya raya dan taat beribadah kepada Allah. Beliau 
senantiasa beribadah kepada Allah. 
2. Dermawan 
Allah telah menganjurkan kepada kita agar selalu beramal. Dalam Al-Qur’an 
Allah telah berjanji akan melipat gandakan amal kita sebanyak 700 kali. Dalam 
beramal harus disertai rasa ikhlas dan niat kita hanya mengharap rida Allah. 
Begitupun dengan Nabi Ayyub AS. Meski beliau nabi yang kaya raya, beliau 
terkenal sangat dermawan. Kekayaan Nabi Ayyub AS tidak membuatnya terlena. 
Beliau senantiasa menafkahkan harta yang dimiliki tersebut kepada fakir miskin 
dan orang yang membutuhkan. 
Dermawan adalah seseorang yang suka memberi. Salah satu Nabi Allah yang 
suka berderma kepada orang yang membutuhkan adalah Nabi Ayyub AS. Nabi 
Ayyub AS sesantiasa menolong orang yang membutuhkan. Sifat dermawan 
merupakan akhlak mulia yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari 
sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Ayyub AS. 
Ciri-ciri orang yang memiliki sifat dermawan, antara lain: 
a. Selalu menyayangi siapapun. 
b. Rela berkorban untuk menolong orang lain. 
c. Tidak sombong ketika memiliki harta melimpah. 
d. Selalu menggunakan hartanya untuk kebaikan. 
e. Mendahulukan kepentingan umum. 
Keutamaan dan manfaat dermawan, antara lain: 
a. Dicintai Allah dan Rasul-Nya. 
b. Meringankan kesulitan orang lain. 
c. Harta menjadi bersih dan berkah. 
d. Disenangi masyarakat. 
e. Akan bertambah rezekinya. 
Adapun cara membiasakan sifat dermawan, antara lain: 
a. Tanamkan sikap peduli kasih terhadap sesama. 
b. Hindari sifat sombong dan suka berhura-hura. 
c. Menyisihkan uang jajan untuk berbagi dengan teman. 
d. Tidak mengingat-ingat harta yang telah diberikan. 
3. Tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. 
Untuk mengetahui sejauh mana keimanan manusia, Allah mendatangkan ujian 
dan cobaan. Oleh karena itu, manusia dalam kehidupannya pasti tidak lepas dari 
cobaan. Sebagai orang yang beriman, kita harus sabar dan tabah dalam menerima 
cobaan dari Allah tersebut. Karena Allah tidak akan memberikan cobaan yang 
beratnya melebihi kekuatan kita. 
Nabi Ayyub AS telah mendapatkan cobaan dari Allah secara beruntun. Namun 
semua ujian tersebut dijalaninya dengan sabar dan tabah.  Nabi Ayyu AS tidak 
pernah mengeluh menjalaninya. Kesabaran dan ketabahannya tersebut ternyata 
pada akhirnya dapat mengembalikan nikmat Allah yang dulu pernah diterimanya. 
Sabar menurut Islam adalah menahan diri dari berputus asa, meredam amarah 
jiwa, mencegah lisan untuk mengeluh, serta menahan anggota badan untuk berbuat 
kemungkaran. Sabar merupakan akhlak terpuji yang dianjurkan dalam Islam. Orang 
yang sabar adalah orang yang mulia di sisi Allah. Orang yang sabar akan 
mendapatkan pahala dari Allah. 
Sabar ada tiga macam, yaitu: 
a. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. 
Sebagai seorang muslim kita wajib menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu 
untuk dapat menjalankan perintah tersebut kita membutuhkan kesabaran. 
Menahan diri kita agar tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah 
adalah bukan hal yang mudah. 
b. Sabar dalam menahan diri dari melakukan kemaksiatan. 
Kita sebagai umat Islam harus bersabar dari apa yang dilarang oleh Allah. 
Semua larangan itu pasti ada hikmahnya. Seperti kita diharamkan makan daging 
babi karena di dalam daging babi tersebut terdapat cacing pita yang sangat 
berbahaya bagi manusia. 
c. Sabar dalam menghadapi takdir Allah. 
Allah adalah Maha Desain yang terbaik bagi hamba-Nya. Apa yang Allah 
berikan kepada hamba-Nya adalah yang terbaik dalam pandangan-Nya. Dan apa 
yang ada dalam diri kita itu adalah Desain Allah Yang Maha Sempurna. Dan 
balasan bagi orang yang Sabar adalah surga.  
4. Berjiwa pemaaf 
Pada saat Nabi Ayyub AS sakit keras, beliau ditinggal istrinya pergi, kemudian 
istrinya kembali sewaktu Nabi Ayyub AS telah sembuh. Meskipun demikian Nabi 
Ayyub as memarahinya dengan keras namun beliau hanya memukul istrinya sekali 
dan dengan 100 lidi sebagai bentuk pelaksanaan sumpahnya. Dari kisah ini dapat 
kita teladani bahwa memaafkan harus diutamakan dan kita tidak diperbolehkan 
untuk balas dendam.  
5. Menghargai pengorbanan orang lain 
Nabi Ayyub as dalam pengasingannya pernah tidak makan beberapa hari. 
Namun, berkat pengorbanan istrinya ia dapat sepotong roti. Ternyata, roti itu hasil 
menukar dengan rambut istrinya. Nabi Ayyub as sangat bersedih. Istrinya rela 
mengorbankan sesuatu yang berharga demi Nabi Ayyub as. 
6. Memiliki semangat hidup yang tinggi 
Kehidupan Nabi Ayyub as pernah terpuruk. Ia kehilangan harta, anak-anak, dan 
kehidupan sosialnya. Keadaan itu tidak membuatnya patah semangat. Setelah 
sembuh dari penyakit, Nabi Ayyub as berusaha keras. Ia berusaha dari awal lagi. 
Berkat ketekunannya Nabi Ayyub as berhasil meraih kehidupannya kembali. Ia 
menjadi kaya dan dianugerahi keturunan yang banyak. 
 
MATERI PEMBELAJARAN Pra Siklus dan SIKLUS II 
B. Keteladanan Nabi Musa AS 
Setelah kita mengetahui keteladanan yang dimiliki Nabi Ayyub as, selanjutnya 
membahas keteladanan yang dimiliki Nabi Musa as. Dari kisah Nabi Musa as yang 
telah dibahas sebelumnya, banyak nilai-nilai teladan yang dapat kita petik di dalamnya. 
Adapun keteladanan yang adapt dipetik dari kisah Nabi Musa as, antara lain: 
1. Berani membela kebenaran 
Keberanian Nabi Musa ditunjukkan katika ia dari Madyan kembali ke Mesir. Nabi 
Musa as ketika itu datang kepada Fir’aun dan mengajaknya untuk menyembah 
Allah. Dengan penuh keberanian ia berdakwah kepada Fir’aun. Beliau tidak takut 
akan ancaman dan siksaan dari Fir’aun dan para tentaranya. Keberanian itu muncul 
di hati Nabi Musa as sebab ia yakin bahwa apa yang disampaikannya adalah 
kebenaran yang datang dari Allah. 
2. Bertobat setelah melakukan kesalahan 
Nabi Musa as pernah memukul laki-laki dari suku Qibti sampai orang tersebut 
meninggal. Meskipun saat memukul itu tujuannya hanya untuk membela kaumnya, 
yaitu Bani Israil, tanpa kesengajaan untuk membunuhnya, namun Nabi Musa as 
tetap merasa bersalah. Setelah kejadian itu Nabi Musa menyesal, bertobat dan 
memohon ampun kepada Allah. 
Tobat adalah meninggalkan atau menyesali dosa dan berjanji tidak mengulanginya 
lagi. Seorang hamba yang terlanjur berdosa maka ia harus segera bertobat secara 
sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa, maka segala 
dosa-dosa yang pernah dilakukan akan hilang atas ampunan dari Allah. 
Tobat memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan seorang hamba dalam 
perbaikan dirinya untuk menjadi hamba yang lebih baik. Ada empat syarat yang 
harus dipenuhi agar tobatnya diterima, yaitu: 
a. Menyesali terhadap perbuatan maksiat yang telah diperbuat. 
b. Meninggalkan perbuatan maksiat itu. 
c. Bertekad dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidah akan mengulangi lagi 
perbuatan maksiat itu. 
d. Mengikutinya dengan perbuatan baik. Kareana perbuatan baik akan menghapus 
keburukan. 
Tingkatan tobat ada tiga, yakni: 
a. At-Taubah 
Tobat tingkatan ini sebagai sifatnya orang-orang mukmin. At-Taubah yakni 
tobatnya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, kemudian mereka merasa 
sakit karena perbuatan dosa tersebut, baik dengan merasakan kesusahan dalam 
hatinya maupun terkena musibah karena perbuatan dosa-dosanya, kemudian dia 
menyesal dan menyadari kesalahannya, lalu meminta ampun kepada Allah. Ini 
adalah tingkatan tobat yang paling rendah. 
b. Al-Inabah 
Tobat ini sebagai sifatnya para kekasih Allah dan orang-orang yang selalu 
mendekatkan diri kepada Allah. Yang dimaksud dengam Al-Inabah adalah tobat 
yang dilakukan bukan karena menyesal melakukan dosa tetapi karena kalai 
dalam beribadah kepada Allah. 
c. Al-Aubah 
Tobat ini sebagai sifatnya para Nabi dan Rasul. Al-Aubah adalah tobat yang 
dilakukan bukan karena dosa dan kelalaian dalam beribadah tetapi karena 
melihat keadaan masyarakat dan kaumnya. Karena para Nabi dan Rasul tidak 
pernah melakukan dosa juga tidak pernah lalai beribadah kepada Allah. Mereka 
bertobat karena merasa prihatin dan sakit atas kemaksiatan dam penyimpangan 
yang dilakukan kaumnya. 
Keutamaan-keutamaan tobat, antara lain: 
a. Dengan tobat seseorang akan meraih kecintaan Allah. 
b. Dengan tobat seseorang akan dilapangkan rezeki dan dimudahkan segala 
urusannya oleh Allah. 
c. Dengan tobat seseorang akan disucikan hatinya dari segala dosa-dosa. 
d. Tobat menjadi sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas 
kesalahan-kesalahan. 
e. Dengan tobat seseorang akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. 
3. Bekerja keras 
C. Keteladanan Nabi Isa AS 
Selain keteladanan dari Nabi Ayyub as dan Nabi Musa as, ada juga akan dibahas 
keteladanan Nabi Isa as. Kisah Nabi Isa as memberikan hikmah bagi kita, antara lain: 
1. Tawakal kepada Allah serta sabar menghadapi cobaan 
Jika Allah telah menghendaki sesuatu maka hal yang sebenarnya tidak mungkin 
pun akan menjadi mungkin. Sebagimana kisah Nabi Isa as, meskipun Maryam 
belum pernah tersentuh oleh seorang laki-laki pun namun dia bisa hamil dan 
kemudian melahirkan Nabi Isa as. Semua itu terjadi tidak lain adalah karena 
kekuasaan Allah semata. Atas kejadian yang menimpanya, Maryam tetap tawakkal 
(berserah diri) kepada Allah. 
2. Iman yang kuat 
Nabi Isa as mendapatkan tantangan yang berat dari kaumnya dalam berdakwah. 
Meskipun demikian beliau tetap menyampaikan wahyu yang diterimanya. Nabi Isa 
telah berdakwah bertahun-tahun namun pengikutnya hanya sedikit, walaupun 
begitu beliau tetap bersabar dan selalu mengajak orang-orang ke jalan yang benar. 
Keadaan yang demukian ini tidak menyurutkan iman Nabi Isa as, bahkan beliau 
semakin bertambah imannya ketika cobaan-cobaan itu menimpanya. 
3. Penolong 
Di antara mukjizat Nabi Isa as adalah dapat menurunkan makanan dari langit 
dan menyembuhkan penyakit kusta. Semua itu terjadi atas ijin Allah agar Nabi Isa 
as dapat menolong orang-orang yang membutuhkan, yang ada di hatinya hanyalah 
rasa ikhlas, sekalipun yang ditolong itu adalah orang yang membangkang terhadap 
ajarannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LAMPIRAN 5. DAFTAR KELOMPOK 
 
DAFTAR KELOMPOK SIKLUS I DAN SIKLUS II 
 
Kelompok No Nama 
1 1 Riki Eka Ramadhan.P. 
 2 Ana Agista Karisa.P. 
 9 Nabila Atikah 
 10 Naila Sahidah 
2 5 Erna Ayu Setyawati 
 6 Fathoni Al Aksari 
 11 Nida Azizah Lathifah 
 12 Sabila Tazkiyati 
3 3 Danang Nur Cahyo 
 4 Dedek Aini Shila.P. 
 7 Hasna Khoirun Nisa 
 8 Lafina Zahro Salsabela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 6. DAFTAR HADIR SISWA 
 
DAFTAR HADIR SISWA 
 
No Nama Siklus I 
(1 Agustus 2017) 
Siklus II 
(8 Agustus 2017) 
1 Riki Eka Ramadhan.P.     
2 Ana Agista Karisa.P.     
3 Danang Nur Cahyo     
4 Dedek Aini Shila.P.     
5 Erna Ayu Setyawati     
6 Fathoni Al Aksari     
7 Hasna Khoirun Nisa     
8 Lafina Zahro Salsabela     
9 Nabila Atikah     
10 Naila Sahidah     
11 Nida Azizah Lathifah     
12 Sabila Tazkiyati     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 7. DAFTAR NILAI 
 
DAFTAR NILAI PAI MATERI MENGENAL KITAB-KITAB ALLAH SWT 
KELAS V SD NEGERI 06 TAWANGMANGU 
 
Nama Siswa SIKLUS I 
1 Agustus 2017 
SIKLUS II 
8 Agustus 2017 
Riki Eka Ramadhan.P. 58 60 
Ana Agista karisa.P. 75 80 
Danang Nur Cahyo 60 70 
Dedek Aini Shila.P. 75 85 
Erna Ayu Setyawati 70 80 
Fathoni Al Aksari 75 85 
Hasna Khoirun Nisa 90 95 
Lafina Zahro Salsabela 85 95 
Nabila Atikah 90 100 
Naila sahidah 80 90 
Nida Azizah Lathifah 65 80 
Sabila Tazkiyati 80 90 
Jumlah  903 1015 
Rata-rata 75,25 84,58 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 8. DATA WAWANCARA 
Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
 
Hari/tanggal   : Kamis, 10 Agustus 2017 
Jam                : 11.20 
Lokasi: Depan Kelas V  
Sumber data: Tiga Siswa (Fathoni, Lafina, dan Sabila) 
 
Deskripsi data: 
Kutipan wawancara dengan ketiga siswa di atas terkait dengan respon atau 
tanggapan siswa terkait penerapan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi 
Small Group Discussion pada pembelajaran PAI di kelas V SD Negeri 06 
Tawangmangu. 
Siswa I, Fathoni: “Iya bu, saya lebih senang jika pembelajarannya berdiskusi 
kelompok dan membuat kuis. Ngantuk bu kalau Cuma mendengarkan ceramah saja. 
Jadi lebih menyenangkan bu bisa bekerja sama dengan teman”. 
Siswa II, Lafina: “Iya bu, saya juga senang, nggak ngantuk, lebih bersemangat, 
dan saya juga lebih faham pelajarannya bu”. 
Siswa III, Sabila: “Iya bu, saya juga sama bu senang, lebih bersemangat karena 
bisa bekerja sama dengan teman, den lebih cepat faham bu”. 
 
Interpretasi: 
Dari wawancara dengan ketiga siswa di atas, sudah menunjukkan bahwa ada 
pengaruh positif dari penerapan strategi Team Quiz dikolaborasikan dengan strategi 
Small Group Discussion. Yaitu siswa lebih senang, aktif, dan lebih mudah memahami 
materi yang diajarkan. 
 
LAMPIRAN 9. FOTO PELAKSANAAN TINDAKAN 
 
 
Gambar 1. Guru menjelaskan Materi Pembelajaran 
 
Gambar 2. Proses Diskusi Strategi Small Group Discussion 
 
Gambar 3. Guru Memantau Jalannya Diskusi 
 
 Gambar 4. Siswa Saling Berbagi Informasi dalam Diskusi 
 
Gambar 5. Tim A melakukan Kuis (Strategi Team Quiz) 
  
Gambar 6. Tim B Melakukan Kuis (Strategi Team Quiz) 
 
Gambar 8. Tim C Melakukan Kuis (Strategi Team Quiz) 
 
  
Gambar 9. Siswa Mengerjakan Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 10. SURAT PENELITIAN 
 
 
 
 
  
 
 
